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                                       PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada La administración del Programa del Vaso de 
Leche y el derecho alimentario de la niñez, en el distrito de Comas en los años 2016 
– 2017, que pongo a vuestra consideración tiene como propósito analizar las 
implicancias del derecho administrativo en la administración de un programa social, que 
adquiere relevancia porque ante su eventual vulneración de normas de carácter 
administrativo, trasgrede derechos fundamentales inherentes a los niños de nuestro País 
e incluso tiene consecuencias jurídico - penales. 
Así, ejecutar según el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera, consignándose en la parte 
introductoria la aproximación temática, marco teórico, formulación del problema, 
estableciendo en este el problema de investigación, justificación del estudio y supuestos 
y objetivos de estudio; en la segunda parte, se abordará el diseño metodológico en el 
que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada con un enfoque 
cualitativo, con tipo de estudio orientado a la comprensión de dicha investigación. Acto 
seguido se detalla, los resultados que permitirán arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en 
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La investigación, que se ha titulado: “La administración del Programa del Vaso de Leche y 
el derecho alimentario de la niñez, en el distrito de Comas en los años 2016 – 2017”; tiene 
como objetivo principal determinar si se adoptaron las medidas pertinentes por parte de las 
autoridades competentes, en su implementación en el distrito de Comas en los años 2016-
2017, a pesar de la existencia de normas que regulan su implementación como la Ley N° 
24059 y la Ley 27470, más aún cuando, una mala implementación del programa del vaso 
de leche pondría en grave riesgo la salud, la vida e integridad de las poblaciones a las que 
va dirigida este tipo de programas sociales. Para llegar a dichos objetivos, se utilizó el tipo 
de investigación básica y un diseño de teoría fundamentada. En el desarrollo de la 
investigación se utilizó como instrumento de recolección de datos, las guías de preguntas 
de entrevista y el análisis de fuentes documentales. Se entrevistó a 7 autoridades que están 
relacionadas al programa del vaso de leche, como son funcionarios de la Municipalidad de 
Comas y representantes del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Comas. La guía 
de entrevista cuenta con preguntas abiertas, buscando que el entrevistado pueda contestar 
según las máximas de la experiencia, para así lograr determinar si bajo su concepción 
existe o no una correcta implementación del programa del vaso de leche en el distrito de 
Comas. Finalmente  se discutió, concluyó y recomendó en base a los resultados obtenidos. 
Palabras claves:  






The research, which has been titled: "The administration of the Glass of Milk Program and 
the right to food for children, in the district of Comas in the years 2016 - 2017"; Its main 
objective is to determine if the pertinent measures were adopted by the competent 
authorities, in its implementation in the district of Comas in the years 2016-2017, despite 
the existence of norms that regulate its implementation such as Law No. 24059 and Law 
No. 27470, even when, a bad implementation of the glass of milk program would put in 
serious risk the health, life and integrity of the populations to which this type of social 
programs is directed. To carry out these objectives, the type of basic research and a 
grounded theory design were used. In the development of the research, the interview 
question guides and the analysis of documentary sources were used as an instrument for 
data collection. Seven authorities were interviewed who are related to the glass of milk 
program, such as officials of the Municipality of Comas and representatives of milk 
program in the district of Comas. The interview guide has open questions, looking for the 
respondent to answer according to the maxims of the experience, in order to determine 
whether or not there is a correct implementation of the milk glass program in the Comas 
district. Finally, it was discussed, concluded and recommended based on the results 
obtained. 
Keywords: 
















1.1. Aproximación temática:  
En este punto es necesario que se plantee la problemática a desarrollar en la presente 
investigación, es así que para Hernández (2006), se debe considerar que: “en ella se 
deben exponer brevemente pero con absoluta claridad, […] la actualidad del tema” (p. 
20). 
Se sabe y conoce que el Programa de Vaso de Leche (en adelante PVL) busca apoyar la 
alimentación de nuestra niñez, siendo este un programa social eficiente que lleva 
muchos años implementado en distintas patrias de Latinoamérica, el PVL está dirigido 
primordialmente a los niños de 0 a 06, así como madres en gestación y/o en etapa de 
lactación, poniéndole mayor énfasis a aquellos que presentan desnutrición o se 
encuentren con TBC. En este sentido, el Centro de estudios y prevención de desastres – 
predes, (s.f.), nos señala que: 
En nuestro país el programa de Vaso de Leche comenzó de manera local y que 
luego creció hasta llegar a ser un programa implementado a nivel nacional, este 
programa surgió debido a que en el país los programas materno infantiles eran 
escasos, es así que se incorpora la participación de la comunidad brindándole 
responsabilidad a los propios beneficiarios. La participación comunitaria en el 
programa de vaso de leche fue acogida rápidamente debido a que a finales de 
los ‘70 existían programas similares como es el de los Comedores Populares, lo 
cual sirvió de experiencia para la organización. Es así que, solo en el primer 
año se repartieron aproximadamente un millón de vasos de leche y se 
conformaron siete mil cuatrocientos comités en las barriadas donde el programa 
se implementó. (p. 15) 
El programa debe incrementar el nivel en nutrición de los beneficiarios y brindarle una 
mejor calidad de vida a los segmentos más pobres de nuestra sociedad. Conforme al 
marco legal de dicho programa (Ley 27470), los beneficiarios son los niños menores de 
06, las madres gestantes y/o en etapa de lactación; aunque  una vez cubierta esta 
población de beneficiarios, si existen los recursos suficientes, el programa debe brindar 
atención a niños entre siete y trece años de edad, así como a enfermos con tuberculosis. 
Se debe priorizar las poblaciones que habitan los pueblos jóvenes, los  asentamientos 
humanos o áreas en una condición parecida, esto quiere decir que exista un predominio 




puesto que estas personas son las que más necesitan los recursos y resultarían más 
beneficiados con este tipo de programas sociales.  
El PVL está bajo la administración de las municipalidades, los mismos que están 
encargados de ejecutar las funciones en finanzas, en logística y operativas que emanan 
de la implementación de dicho programa social, puesto que, la administración pública 
tiene como una de sus funciones primordiales satisfacer las necesidades colectivas.  
Pr ello que las municipalidades son quienes realizan la administración del presupuesto 
designado y la selección de los proveedores, con la participación de los comités del 
PVL. Por ello, se brinda a las personas beneficiarias un crecimiento en relación a su 
movilización social, debido a que se brinda un espacio destinado a la participación de 
los ciudadanos y se logran constituir como líderes dentro de su comunidad. Cabe 
resaltar que, la administración y los comités del PVL, deben velar por su correcta 
implementación conforme la Ley lo señala, estando inmerso la entrega y la repartición 
de los recursos empleados en dicho programa para que se hagan de manera idónea. Sin 
embargo Tapia (2012, Junio 22), sostiene al respecto, que:  
[…] Hay muchos gobiernos locales que compran leche en lata cuando lo 
recomendable es comprarla en otra presentación (tetrapack o en bolsa). 
Además se está consumiendo leche modificada que no cumple con la norma 
técnica. Esta leche se compra en el distrito de S.J.M. y S.J.L. Es un lácteo 
modificado con hojuela de soya y no cumple con las 207 calorías. 
Según se afirma por diversas personas inmersas en este programa social, las 
irregularidades están presentes, tal es así, que se ha llegado a realizar marchas en contra 
de la mala implementación que se realiza en el distrito de Comas, en donde las madres y 
las presidentas de los distintos Vasos de Leche, buscan que se mejore la calidad de los 
insumos destinados a los programas, así como el cambio de los proveedores puesto que 
se presume que los insumos años tras años son entregados por la misma empresa, por un 
precio mayor al del mercado y con una calidad inferior al mismo.  
Incluso, se ha visto que, se ha llegado a procesos judiciales, este es el caso de la ex 
presidenta de un Comité del PVL en Sullana, Ofelia Sernaqué Morales, por el delito de 
peculado doloso agravado por extensión. Los hechos ocurrieron en diciembre del 2010 
cuando la sentenciada se apropió, de acuerdo a inventario que se realizó en su 
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momento, de 171 latas de leche evaporada y 54 bolsas de avena-quinua, valorizados en 
S/.753. Tras evaluar los hechos, el Juzgado  formado por los jueces R. Espejo Velita, L. 
Holguín Aldave y L. Saldarriaga, sentenciaron a Sernaqué Morales a  tres años y once 
meses de P.P.L. suspendida en su ejecución por un período de prueba de 02 años, la 
misma que está condicionada a que la imputada realice el pago total por reparación civil 
de S/ 2.257.00 soles. Cabe destacar que las personas, que sin ser funcionarios públicos y 
que se apropian de bienes destinados con fines asistenciales como el PVL, el Código 
Penal les aplica de manera extensiva la misma norma que a los funcionarios.  
Luego de ello, se sabe que en el distrito de Comas se realizó una marcha en contra de 
una designación de dirigente del PVL aparentemente de manera irregular, en donde la 
Gerencia de participación vecinal designó a Ernestina Odría como dirigente y 
desconociendo así a la dirigente actual que sería la Sra. Nicolasa Lujan, quien es 
reconocida mediante resoluciones de la Gerencia de Participación Vecinal, dándose así 
una aparente vulneración a la normal en relación a la elección  democrática de los 
integrantes del PVL.  
Es entonces que en la presente investigación se indagará si existe una correcta 
implementación de la norma del PVL, esto sea en relación a la designación democrática 
de representantes del PVL, una debida focalización en la selección de beneficiarios, 
selección de proveedores respetando los parámetros establecidos en la Ley 27470, entre 
otros. 
Por tales consideraciones, la propuesta en la presente investigación es la de modificar el 
Reglamento de Organización y Funciones del Programa de Comas y una 
reestructuración del Comité del Vaso de Leche del distrito de Comas, para así 
establecerse de manera idónea la fiscalización de la correcta implementación del 
Programa del Vaso de Leche, buscándose que no se merme el derecho alimentario de la 
niñez en el distrito de Comas.  
En los años 2016 y 2017, (conforme se puede visualizar en los contratos respectivos 
anexados a la presente investigación, las mismas que se encuentran en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado) al realizarse la adquisición de los insumos 
destinados al PVL (en el año 2017, no se encontró el contrato específico, sin embargo se 
encontró la adquisición de dicho insumo lácteo en el contrato de adquisición de insumos 
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para alimentación complementaria), en el año 2016 se aprecia que la adquisición de 
5’579,978 latas es a razón de S/ 3.05, haciendo un total de S/ 17’018,954.25, sin 
embargo el valor de las latas de leche en el mercado era de S/ 2.91 e incluso llego a 
costar S/ 2.81, conforme se puede colegir de las revistas de los distintos supermercados 
del Perú, encontrándose así una evidente falta de supervisión en el aspecto técnico y 
administrativo para la evaluación de la adquisición de los insumos realizados; aunado a 
ello, se debe recalcar que la población alude un eventual monopolio por parte de las 
partes ganadoras de las licitaciones, y según se colige de los contratos mencionados, en 
ambos años el contratista es “NIISA CORPORATION S.A.”, lo cual sustenta la 
disconformidad de la población, dicho esto, se debe buscar la manera idónea de 
corroborar que los contratistas cumplan con todas las bases y el rigor específico para los 
insumos que se adquiere. 
Trabajos previos 
Cuando se realiza un trabajo de investigación se debe considerar lo planteado por 
Tamayo (2004), quien refiere que: “En la presentación del antecedente se busca 
aprovechar las teorías existentes sobre el problema” (p. 146) 
Trabajos previos Nacionales: 
En nuestro país se ha realizados distintos trabajos de investigación que están ligados a la 
presente investigación, como son: 
Meza (2016) en su investigación titulada “Población beneficiada del programa del vaso 
de leche por participación en los periodos 2004 – 2013”, desarrollada en la Universidad 
Cesar Vallejo para optar el grado académico de magister en gestión pública, siguiendo 
el método cuantitativo, concluyó que: “… Se tiene que trabajar mucho en la 
focalización de los beneficiarios, analizando la población necesitada no atendida y 
población no necesitada que accede al programa” (p. 83). 
El autor de la investigación mencionada precedentemente concluye que el programa del 
vaso de leche (pvl) debe de enfocarse en la ubicación y determinación de aquellos 
beneficiaros que deben ser alcanzados con este tipo de programas sociales pero que no 
acceden a los mismo por distintos factores; asimismo, concluye que se debe identificar a 
todos aquellos beneficiarios que logran estar en este programa social pero sin embargo 
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ya no cuentan con la calidad pertinente para pertenecer, es decir, ya no pertenecen a la 
población vulnerable o es parte de la población de segunda necesidad. 
Asimismo, se tiene que Palomino (2015) en su investigación titulada “Recursos 
presupuestales y su relación con la eficiencia en la gestión del Programa del Vaso de 
Leche de la municipalidad distrital de Magdalena del Mar, 2015”, desarrollada en la 
Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Magister en Gestión Pública, 
siguiendo el método cuantitativo, concluyó: 
[…] al no existir una relación directa entre los recursos presupuestales y el 
cumplimiento en la entrega de raciones alimenticias a los beneficiarios que 
componen el programa del vaso de leche de la municipalidad distrital de 
Magdalena del mar, se recomienda que estas sean entregadas en forma diaria y 
listas para su consumo, tal como lo establece la Ley N° 27470 (p. 83).     
El presente autor, nos señala la importancia de la repartición de los insumos del pvl de 
manera diaria, esto con la finalidad de evitar posibles vulneraciones a la norma, dado 
que la Ley lo establece de esa manera; asimismo, concluye que no existe una relación 
del presupuesto de los recursos y el cumplimiento eficiente de las raciones 
alimenticias, es decir, que se destine un presupuesto no quiere decir exactamente que 
se cumpla con cubrir todo lo relacionado a una correcta implementación del pvl. 
Luego, se cuenta con la investigación del autor Chávez (2015), en su investigación 
titulada “Gestión municipal del programa del vaso de leche y el suministro de 
alimentos Villa María del Triunfo 2014 – 2015”, desarrollada en la Universidad Cesar 
Vallejo para optar el grado de Magister en Gestión Pública, siguiendo el método 
cuantitativo, concluyó: 
El Alcalde y su Directivos encargados de la administración de la 
Municipalidad, deberían crear una directiva en la que se establezca la 
programación de talleres para los funcionarios y coordinadoras que se 
encuentran directamente involucrados con el programa de vaso de leche con el 
objetivo de acordar las formas y vías de aplicación del programa para un mejor 
desarrollo y distribución (p.75)       
Este autor, nos recalca la importancia de la existencia de talleres o programas 
dirigidos a los encargados del pvl, para que de esa manera exista una correcta 
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aplicación y encontrar la forma de solucionar los problemas inherentes a cualquier 
implementación de los programas sociales en una comunidad. 
 
Figura 1: 
Trabajos previos nacionales 
Fuente: adecuación 
 
Trabajos previos internacionales 
No solo existen trabajos a nivel nacional que estén ligados al presente proyecto de 
investigación, es por eso que a nivel internacional se mencionan los siguientes:  
Es así que, Macías (2014) en su investigación titulada “El estado mexicano y su 
combate a la vulnerabilidad social del tipo familiar: un análisis de eficiencia del 
sistema nacional para el desarrollo integral de la familia”, desarrollada en la 
Universidad Complutense de Madrid para optar el grado de Doctora, siguiendo el 
método cualitativo, concluyó: 
 […] mientras que para los niños, se buscan establecer parámetros de nutrición, 
escolares, y en general, aquellos que favorezcan el crecimiento sano e integral 
de los infantes. Es decir, la asistencia social a nivel internacional ya no se ve 
como un paliativo para la vulnerabilidad o la pobreza, sino como un mecanismo 
efectivo de inserción social. Las políticas de asistencia social, cada vez se 
plasman más como estrategias para el desarrollo social en sentido amplio. 
(p.284) 
Los programas de asistencia social, tiene como beneficio dos vertientes, muy aparte de 
recaer directamente en la nutrición de los niños, provocando así un crecimiento sano 
en ellos; en primer lugar, se tiene, que estos tipos de programas de beneficios sociales 
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contribuyen como un método que ayuda a insertar en la sociedad a aquellas 
poblaciones para los cuales están destinados; y, en segundo lugar, es un mecanismo 
que ayuda a finiquitar con la pobreza de sus beneficiarios. 
Por su parte, Leaño (2007) en su investigación titulada “¿Dónde está lo social? Un 
acercamiento a las posibilidades de desarrollo en lo pequeño”, desarrollada en la 
Pontificia Universidad Javeriana para optar el título de Comunicadora social con 
énfasis en periodismo”, siguiendo el método cualitativo, concluyó: 
Los programas sociales no deben generar dependencia, es necesario 
incentivar al hombre para que genere condiciones y desarrolle actividades 
que le permita ser libre y sostenerse en un futuro. En la actualidad tienen 
coberturas muy bajas, altos costos administrativos y pocas posibilidades de 
construir economías pequeñas (p. 69). 
En este sentido, Cárdenas (2011) en su investigación titulada “Los programas de 
alimentación escolar (PAE) en América Latina: una propuesta de modernización para 
Costa Rica” desarrollada en la Universidad Estatal a Distancia- UNED, para optar el 
título de Doctorado en Educación, siguiendo el método mixto, concluyó: 
El impacto nutricional de estos programas se manifiesta en disminuciones 
de niveles de anemia (Perú) y mejor crecimiento (Sonora, México). Se 
evalúa también positivamente la relación con el sector salud en actividades 
como desparasitación y eventuales controles de agudeza visual y salud 289 
odontológica. Tanto Chile como México tienen integrado un programa de 
salud escolar. (p.288) 
Figura 2: 





1.2 Marco Teórico  
 
En este punto, es importante tener en cuenta lo afirmado por Balestrini (2002), que 
refiere que “Es la consecuencia de la clasificación de aquellos aspectos más vinculados 
del cuerpo teórico epistemológico que se asume, concernientes al tema determinado 
seleccionado para el estudio”. (p.91) 
Los programas sociales 
 
Para iniciar cabe resaltar que estos programas de asistencia social tienen como finalidad 
abolir o combatir una necesidad existente en nuestra sociedad, destinándose como 
beneficiarios a aquellos que son directamente afectados por el fenómeno y 
ramificándose en el caso de existir los medios suficientes, a los afectados secundarios. 
El Estado es el encargado de buscar medidas necesarias para la implementación de 
dichos programas, ya sea con la totalidad de gastos o contando con el apoyo de terceros. 
Los Programas de Asistencia Alimentaria. 
 
Nuestro país no es ajeno a la implementación de programas de asistencia social, 
teniendo en uno de sus rubros los de asistencia alimentario, en este sentido y a modo de 
ejemplo se conocen los siguientes: 
1. “Qali Warma”, el nombre de este programa social tiene un origen quechua, que al 
traducirse al castellano nos quiere decir “niño o niña con vigor”, este programa de 
asistencia alimentaria ofrece un servicio de alimentación complementaria dirigido 
esencialmente a niños que se encuentran en la etapa educativa inicial, asimismo, 
aquellos niños que se encuentren cursando el nivel primario de las colegios públicos. 
2.- Programa de Alimentación Escolar, este programa de asistencia alimentaria 
conocido por sus iniciales “PAE”, es complementaria del programa “Qali Warma”, ya 
que si bien es cierto este programa asiste a los colegios públicos, el “PAE” lo que busca 
es cubrir todos los otros rubros en la etapa escolar, cubriendo de alimentación 
entiéndase por esto el desayuno, los almuerzos o las cenas, entre otros; está dirigida a 
los niños desde que empiezan la etapa escolar en nidos, hasta la educación media, todo 
ello, para incentivar a los asistidos la concurrencia a sus clases. 
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3.- Programa de apoyo a comedores, este tipo de programas busca contribuir con los 
comedores populares con la entrega diaria de porciones alimenticias completas a las 
poblaciones vulnerables en donde se encuentre instauradas. 
4.- Pronaa, este programa social si bien es cierto también contribuye con la seguridad 
alimenticia en el territorio peruano, a diferencia de los demás programas de asistencia 
alimentaria, este programa se dirige a todos los niños y damnificados en zonas 
declaradas en emergencia temporal. 
5.- El programa del Vaso de Leche, este programa está dirigido esencialmente a los 
niños que tengan hasta seis años de edad y a las madres hasta el periodo de lactancia, 
debiéndose priorizar aquellos que padezcan de TBC. 
Programa del Vaso de Leche (PVL) 
 
Este programa de asistencia social es ejecutado por el Estado como respuesta a la 
pobreza que existe en las zonas más vulnerables del país y que generan la malnutrición 
en nuestros niños, madres gestantes y adultos mayores. Delegando mediante la 
descentralización, la responsabilidad a sus municipalidades, debiendo estas cumplir los 
parámetros establecidos por Ley. 
 El PVL tiene como objetivo, debe reducir los niveles existentes de malnutrición en las 
madres gestantes, niños, adultos mayores y otros que la norma permita. Asimismo, debe 
promover y supervisar la correcta participación que tienen los vecinos con respecto a los 
servicios brindados por el presente programa. Tiene como finalidades, planificar, 
ejecutar y supervisar las labores destinadas a lograr una implementación óptima en la 
sociedad. 
Marino (2007) nos pone en conocimiento que el Comité del PVL lo preside el alcalde 
del distrito, también un representante adicional de la municipalidad, asimismo un 
representante del Ministerio de Salud, un integrante de la Asociación de productores 
agropecuarios de la región y 3 representantes de la Organización del PVL, elegido de 
manera democrática. Este comité, tiene la aprobación de la resolución de alcaldía con su 
debido reglamento, reconocido por el consejo municipal. Es así que, este comité es el 
encargado de la repartición de insumos alimenticios, no antes de existir la aprobación de 
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las beneficiarias. Las funciones dentro del Comité son delegadas por un periodo 
improrrogable de 2 años. 
Proceso que se debe seguir para una implementación adecuada del PVL en zonas 
vulnerables: 
Abastecimiento: esta etapa se inicia con una licitación pública de precios o una 
adjudicación directa, debiendo considerarse el monto destinado para el proceso de 
adquisición. 
Almacenamiento: en esta etapa se busca una óptima conservación de los productos 
adquiridos por la administración. Debe estar garantizado que el lugar destinado para el 
almacenamiento de dichos productos se encuentre cumpliendo con las medidas 
sanitarias que correspondan. 
Distribución: en esta etapa la administración del PVL no solo debe asegurar que los 
comités reciban los insumos, sino también que estos realicen una adecuada repartición 
(conforme a ley) entre los beneficiarios. 
Preparación: en esta etapa los comités deben de seguir las normas y garantías mínimas 
establecidas por ley, para la elaboración del producto final. 
Control y fiscalización: la administración en todo momento debe ceñirse a la regulación 
vigente que fue establecida para el PVL. 
El PVL, tiene un financiamiento que es brindado por el Estado para su correcta 
administración, basándose a un fondo económico que está integrado por: a) El 
Presupuesto de la República, estos fondos son recepcionados por el Gobierno Central y 
entregados de manera directa a los Municipios provinciales y distritales basándose en 
los estándares de repartición. Dado este proceso, estas deben integrarse trimestralmente 
al balance general que tiene cada Municipalidad; b) Con donaciones que provengan de 
personas naturales o Instituciones de apoyo social que se encuentren dentro de la 
Nación; c) Las aportaciones que realicen las mismas Municipalidades para el desarrollo 
de éste programa; y, d) Los recursos asignados por las Instituciones nacionales o 
internacionales de apoyo y Municipalidades, no hace decrecer el presupuesto destinado 
a cada comité integrante del PVL. 
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El Estado destina el presupuesto únicamente para cubrir los insumos, es labor de las 
municipalidades cubrir con todos los gastos operativos que requieran para el correcto 
funcionamiento, siendo responsabilidad de cada municipalidad indicar los gastos de 
insumos y operatividad que produce el PVL, señalando las fuentes de financiamiento, 
más no las señaladas por el Presupuesto de la república. 
Cabe hacer mención sobre aquellos contratos realizados entre este programa y sus 
proveedores durante los años 2016-2017, detallándose lo siguiente: 
Para el año 2016 se realizó la licitación Pública N° 002-2015-CE-MDC, en donde se 
licita la adquisición de Leche evaporada entera y Hojuelas de cereales con soya 
recocido enriquecido con vitaminas y minerales, de conformidad con la hoja de 
presentación de propuestas (obrante en los anexos) es la empresa NIISA 
CORPORATION S.A. siendo esta la única que postula, asimismo, obra en los anexos, 
el contrato de suministro de leche evaporada entera por latas de 410 gramos en donde se 
adquiere dicho insumo por la suma de S/ 8’662,179.53 (Ocho Millones Seiscientos 
Sesenta y Dos Mil Ciento Setenta y Nueve con 53/100 Soles), a razón de 2’986,958.46 
latas de leche, lo cual luego de realizar la operación aritmética correspondiente resulta 
que cada lata de leche, se adquirió por un precio de S/ 2.90 a S/ 3.00 soles, lo cual 
resultaría un precio no tan elevado, sin embargo se colige con información de revistas 
entre otras de dichos años, que la lata de leche equivaldría a S/ 2.80 y si bien es cierto la 
suma no es abismal en pequeñas cantidades, que pasa cuando se adquieren tantas latas 
de leche por un precio incluso mayor al del mercado, puesto que, de haberse adquirido 
las latas de leche de 410 gramos en el mercado la suma ascendería a S/ 8’408,288.0649 
de soles. 
Resultando así un desproporción evidente entre lo que se pudo haber gastado y lo que se 
gastó, sin embargo, no se le puede atribuir ningún tipo de malversación  de fondos a 
dicha administración por no ser esta una investigación judicial, con las pericias 
respectivas, mucho menos encontrar algún tipo de responsabilidad, por ser la presente 
de naturaleza meramente informativa; en el mismo año se destinó un presupuesto de S/ 
12’358,547.00 Soles para la adquisición de leche y hojuelas, (conforme se aprecia de la 
consulta de transferencias a los Gobiernos por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas, obrante en los anexos). 
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Ahora bien, lo expuesto responde a lo acaecido en el año 2016, es así que ahora se hará 
un breve recuento de lo obtenido y que corresponde al año 2017, teniéndose así que el 
CONSORCIO NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERÍA S.A. y NIISA 
CORPORATION S.A., es el único consorcio presentado conforme se detalla en la 
presentación de ofertas para la adquisición de insumos alimenticios para el Programa 
del Vaso de Leche de la Municipalidad de Comas, en donde presenta una cantidad 
aproximada al doble de latas para el año 2017, lo cual representa un costo mayor, pero 
debido a la falta de información del costo de la lata en ese año, nos limitaremos a 
recalcar en como la empresa NISSA de una u otra manera siempre viene participando en 
este y demás licitaciones siendo la ganadora de las mismas, conforme se puede apreciar  
fácilmente de la página del OSCE en su búsqueda del SEACE. 
Por otro lado, Villota (2003) señala que este programa social básicamente tiene como 
finalidad la entrega de una ración de leche a sus principales beneficiarios, la misma que 
es entregada de manera gratuita. 
Beneficiarios 
En el PVL se debe garantizar su llegada a los niños menores de 06 años como de 
madres gestantes, lo cual ya se mencionó anteriormente, sin embargo debe existir un 
empadronamiento de los beneficiarios, es por ello que se creó el Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH), el mismo que ayuda al Estado a identificar a los 
beneficiarios de los programas sociales, ya que el Estado pierde aproximadamente S/ 
1,000 millones de manera anual. Por ello, se creó el SISFOH, ya que ayuda a prevenir la 
aparición de beneficiarios fantasma, y se encarga de identificar plenamente a los 
beneficiarios mediante un empadronamiento que tiene que llenar cada uno de ellos, y 
que dichos beneficiario al perder la calidad exigida por ley para ser considerado como 
tal para un programa social, trae como consecuencia el retiro automático, ayudando así 
a que los programas sociales lleguen a las personas que lo necesitan. 
La Real Academia Española –en adelante RAE, define al beneficiaro: “Persona que 
resulta favorecida por algo”.  
En este sentido, InvesGuide refiere que esta calidad la obtiene aquella persona a la que 
se le atribuye o tiene ya un derecho, con la finalidad de obtener un beneficio que resulte 
de ciertos actos. 
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Administración del PVL 
En este punto Dávila (2005), refiere básicamente que luego de la creación e 
implementación Ley N° 24059, la cual reguló la administración de dicho programa, se 
incorporó en cada Municipalidad un Comité designado exclusivamente para la 
administración de este, dicho comité se integraría por el Alcalde y representante de los 
comités, estos últimos, debiendo estar constituidos.  
Posteriormente se incorporó la Ley N° 27470, consignando que las Municipalidades 
Distritales debían sumarse a esta propuesta, pero esta vez debían ser integrados al 
Comité de Administración otros representantes del Estado. 
Miembros de la administración del PVL 
La administración del PVL está presidido por el Alcalde de la Municipalidad, luego se 
tiene a un representante del sector salud, así como un representante del sector 
agricultura y las representantes de las madres que forman parte de los comités del PVL. 
En relación al representante del sector salud, este debe ser un profesional con la 
capacidad suficiente de poder supervisar y orientar al comité de la administración en el 
ámbito nutricional; en relación al representare del sector agricultura, este debe de ser un 
profesional capaz de orientar al comité de administración sobre aquella producción 
agrícola y pecuaria que exista en la zona, asimismo debe conocer los precios de 
comercialización. 
Funciones del Comité del PVL 
En concordancia con la Ley N°27470, el Comité de Administración del Programa del 
Vaso de Leche es el responsable de lo siguiente: 
1) Coordinar la selección de beneficiarios y su registro o empadronamiento 
correspondiente. 
2) Efectuar el retiro correspondiente de los beneficiarios que pierdan los requisitos que 
se necesitan para ser considerados como tal. 
3) Producir aquel plan de requerimientos para los productos o insumos que se piensan 
adquirir, asimismo, requerir su compra al Área de Abastecimientos de la municipalidad. 
4) Gestionar la distribución de los productos mediante el cronograma correspondiente 
5) Entregar al almacén municipal los productos adquiridos. 
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6) Elaborar el informe donde se detalla la ejecución mensual de los recursos asignados 
al PVL. 
Financiamiento del Programa 
Este programa social es financiado con los recursos del Estado, mediando la 
intervención del MEF, destinados a cada municipalidad provincial y distrital (conforme 
articulo 7 y 8 de la Ley N° 27470). Sin embargo son las municipalidades las encargadas 
de los gastos operativos de la implementación, recibiendo ayuda también de órganos 
internacionales.  
Selección de proveedores 
En relación a la selección de proveedores, la administración del comité deberá tener en 
consideración ciertos criterios mínimos en su evaluación: el valor nutricional, las 
condiciones de manejo y almacenamiento, que el producto sea nacional, experiencia en 
el mercado y preferencia de los consumidores. Es importante señalar que la selección de 
proveedores es por medio de licitaciones públicas, para así asegurar la transparencia de 
dicho proceso. 
Procesos de adjudicación. 
Si bien es cierto existen distintos tipos de adjudicación, como son: la adjudicación 
abreviada, la adjudicación directa pública, la adjudicación directa selectiva, la 
adjudicación selectiva; es la municipalidad la que utilizó el tipo de adjudicación 
simplificada para los procesos de selección durante los años 2016 – 2017, conforme se 
desprende de la información el línea del portal de la OSCE. 
La Adjudicación simplificada 
Desde la entrada en vigencia de la Ley 30225 que crea este tipo de adjudicación,  
reemplaza el procedimiento de adjudicación de menor cuantía y las adjudicaciones 
directas, que se encontraban estipuladas en el D. L. 1017; en síntesis, este tipo de 
adjudicación se emplea cuando se busca contratar bienes y servicios, salvo los servicios 
de consultores individuales que tenga un valor referencial establecida en los márgenes 
que la ley establece.  
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Este tipo de adjudicación tiene las siguientes etapas: a) convocatoria, b) registro de 
participantes, c) consulta y observaciones, d) la absolución de las mismas, f) la 
integración de las bases, g) la presentación de ofertas, h) la evaluación y calificación de 
las mismas, e i) el otorgamiento de la buena pro.  
Administración 
En un sentido amplio y general la administración es aquella función o actividad 
administrativa. Sin embargo en el ámbito del derecho también se hace referencia a la 
administración, ya sea por aquellas entidades destinadas exclusivamente al área 
administrativa o aquellos poderes del estado los cuales necesitan también un rol 
administrativo. Aunado a ello, se sabe y conoce que para recurrir a un órgano 
jurisdiccional para el amparo de un derecho se debe agotar las vías administrativas 
previas. Es por ello que para velar por un debido proceso en todo momento se creó la 
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que fija los 
parámetros del trámite administrativo para la Administración Pública. 
Administración Pública 
Segun Luña (citado en Peña, 2016) afirma que en el estado social de derecho, los 
poderes públicos asumen la responsabilidad de proporcionar a la generalidad de los 
ciudadanos las prestaciones y servicios públicos adecuados para subvenir sus 
necesidades vitales, es decir, vela por lo que la doctrina germana ha calificado de 
procura existencial. 
Tanto el Estado como sus propios funcionarios toman la responsabilidad de 
corresponder a la Nación por los bienes públicos que tienen a disposición, a cambio de 
una eficiente Administración Pública. Asimismo, está conformada por estamentos, 
departamentos y sectores que parten de la estructura de una Nación. En ese contexto, el 
Estado toma el papel de servidor público y como resultado a ello, el Estado busca la 
forma en cómo cumplir y satisfacer las necesidades de la sociedad, mediante sus labores 
como gestores públicos.  
Se entiende por administración pública a aquel conjunto de entidades que componen el 
Estado. En este sentido es la Ley 27444 quien indica cuales son, de tal manera se señala 
lo siguiente: el poder ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos 
descentralizados; el poder legislativo; el poder judicial; los gobiernos regionales; los 
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gobiernos locales; los organismos a los que la constitución política del Perú y las leyes 
confieren autonomía. De manera amplia y general, podemos afirmar que la 
administración pública es la encargada de cumplir con la función administrativa del 
Estado.  
Para ello, la administración pública desarrolla distintas actividades para asegurar la 
eficacia del mismo, como es: La actividad policial, consiste en la obligación de 
establecer y mantener la seguridad y el orden, para tal efecto, la administración pública 
puede establecer limitaciones y otorgar licencias o autorizaciones para el desarrollo de 
determinadas actividades; luego se tiene, la actividad prestacional, consiste en la 
administración de los aquellos servicios públicos, entendidos como servicios de carácter 
esencial para la población, lo cual no representa necesariamente que esta función sea 
otorgada de manera directa por la administración pública, sino que pueden ser prestadas 
por entidades del sector privado, tal cual se hace con el servicio de agua, luz y telefonía; 
asimismo, se tiene la actividad de fomento, está función se refiere a la promoción de la 
realización de determinadas actividades que son de interés público, por parte de las 
entidades de la administración pública; actividad normativa, la administración tiene la 
responsabilidad de emitir de manera continua diferente normas jurídicas para la 
estabilidad social, parte de ellas constituyen una expresión de su función de reglamentar 
las leyes emitidas por el Congreso y actividad de sanción, la administración se 
encuentra facultada para aplicar sanciones a los particulares en el caso de la comisión de 
infracciones. 
Según Galindo (2000), en la administración pública interactúa el Estado y la ciudadanía, 
ya que estos son los principales beneficiados, es decir, busca satisfacer desde las 
necesidades sociales hasta las económicas. Consiste en cuidar, gestionar y equilibrar el 
usufructo del Estado de manera racional, efectiva y eficiente, con el fin de brindar el 
bienestar social esperado, además de resolver los problemas entre ambos a través del 
método científico. Asimismo, tiene como objetivos conservar el orden de la comunidad 
y mediante una base jurídica lograr llevar a cabo un crecimiento social y económico. 
Por otro lado, la administración pública y la administración privada tienen 
características comunes en cuanto a las dificultades funcionales y de estructura interna 




Alcance de la Administración pública 
Para White (1964), lo que pretende en realidad la gestión pública es el uso correcto y 
conveniente de los bienes o recursos entregados a los responsables de dicha 
administración, en pocas palabras el Estado. Consecuentemente, evitando la mala 
utilización del patrimonio social, a partir de un control continuo y a la vez eficiente. En 
tal sentido, este sistema está conformado por una serie de prácticas, reglas y costumbres 
de acuerdo al entorno. 
Proceso decisorio de la Administración pública 
Galindo (2000), para tomar una decisión se debe tomar en cuenta tres aspectos que son 
los hechos preliminares, hechos de decisión y por último los hechos de la ejecución. La 
administración pública asume o toma las decisiones más acertadas posibles en base a 
estos hechos mencionados, considerando las opciones de solución ya existentes, lo que 
se espera, la factibilidad y lo correcto.  
Derecho Administrativo 
Esta rama del derecho es aquella que aglomera todas las normas que regulan la 
organización y la actividad de la administración pública. Es una rama del derecho 
público referida al funcionamiento de las distintas entidades del Estado y a sus 
relaciones con los administrados. Uno de los temas más importantes que trata es el 
relativo a la prestación de los servicios públicos, toda vez que la administración pública 
tiene como una de sus funciones esenciales satisfacer las necesidades de la colectividad. 
Asimismo esta rama del derecho cuenta con una serie de principios que se entienden 
como guía para la interpretación y aplicación de las normas y deben ser aplicados en 
caso de ausencia de norma legal, como son: Principio de interés público, dicho interés 
predomina sobre el interés particular. El fundamento de este principio está dado por el 
carácter solidario del Estado peruano. 
La Legalidad, toda actuación del estado y de las entidades que componen la 
administración pública se fundamentan en las normas legales. En ningún caso la 
autoridad administrativa puede actuar de manera arbitraria y sin fundamento legal, para 
ello existe la vía correspondiente. 
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La Actuación de oficio, el Estado puede, por propia iniciativa, iniciar y desarrollar 
procedimientos administrativos, así como continuar procesos iniciados por los 
administrados sin que sea necesario que ellos lo activen. 
La Publicidad, los administrados tienen derecho a acceder a la información referida a 
los procedimientos en los que son parte. 
La Doble instancia, al ser este un principio legislado en distinto cuerpos normativos, es 
de aplicación para esta rama del derecho puesto que se busca velar por la emisión de 
resoluciones idóneas y amparadas legalmente en un uso correcto de la Ley., haciendo 
efectivo esto, cuando la resolución impugnada es de conocimiento por el Superior 
Jerárquico. 
La Doble vía, aquellas resoluciones que fueron emitidas por el ente administrador puede 
ser recurrida mediante impugnación ante el Poder Judicial. 
Presunción de veracidad, se presume que las afirmaciones de los administrados se 
ajustan a la verdad, lo cual no excluye que puedan ser materia de fiscalización, para ello 
se ha determinado distintos mecanismos como es el de la aprobación automática y el de 
fiscalización posterior. 
Eliminación de exigencias y formalidades, el Estado debe eliminar los gastos y 
formalidades innecesarios que puedan constituirse en un obstáculo para que el 
administrado puede hacer efectivos sus derechos frente a la administración o frente a 
terceros y la participación ciudadana en el control de los servicios públicos, los 
ciudadanos pueden, de manera individual o colectiva, remitir sus quejas o propuestas en 
relación a la actuación de la administración y a sus procedimientos, estando este punto 
estrechamente ligado a las barreras burocráticas.  
El Derecho Administrativo y el concepto de Administración Pública 
Para Peña (2016) existía un régimen jurídico especial del Poder Ejecutivo en el Derecho 
Administrativo. Este derecho surge a partir de la Revolución Francesa, y a mediados del 




Los funcionarios están obligados a crear programas en beneficio de la comunidad y es 
necesario que lo que posee el Estado, es decir, los servicios públicos, sean gestionados 
de manera consciente y que la administración trate de alcanzar la mayor aceptación 
posible por la población. Entonces, la Administración Pública está encargada de crear 
políticas de administración, para que los bienes públicos sean gestionados 
correctamente por el bien de la Nación.  
Administración Pública para Peña (2016) es la adquisición de los bienes públicos para 
los funcionarios o administradores públicos, debido a que la ley y la constitución les 
encargan responsabilidades en dos aspectos.  
El aspecto externo toma en cuenta el deber que tienen los administradores públicos, 
como en facilitar a la población en el uso de los servicios de la comunidad, ya sea 
hospitales, pistas, parques, etc. Conjuntamente de velar por la educación empleo, salud, 
cultura, deporte, etc. Por otro lado, el aspecto interno engloba a las gestiones a realizar 
por los funcionarios, esperando rendimiento, eficacia y eficiencia de sus labores para un 
desarrollo socio-económico de la comunidad. 
La Administración Pública y el Estado de Derecho 
La separación de poderes repercute en la Administración Pública, lo que ocasiona que 
los estamentos estén distribuidos en determinados sectores. 
La Administración Pública se relaciona con las actividades del Poder Ejecutivo, Judicial 
y Legislativo; sin embargo, se asocia más con las acciones del poder ejecutivo, puesto 
que el poder judicial se centra en buscar la justicia de la sociedad a cargo, mientras que 
el Poder Legislativo se basa en diseñar las leyes para la sociedad. 
Con el Estado de derecho no sólo se desencadena la separación de poderes del estado, 
sino también el Principio de Legalidad. 
El Estado de Derecho es un principio de forma de gobernanza, donde tanto entidades 
privadas como públicas están sujetas a las mismas leyes, al igual que toda persona 
natural se encuentra sujeta bajo las leyes que proyecta las autoridades y respetando cada 
uno de los Derechos Humanos. 
Entonces, García (citado en Peña, 2016), afirma que para el Derecho Administrativo, la 
Administración Pública es una persona jurídica. Además, sostiene que existe una 
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relación entre la estructura de la Administración Pública y el ordenamiento jurídico se 
efectúa por la consideración de esta como persona. 
Concepto Funcionario Público 
Los servidores públicos o también llamados funcionarios llevan a cabo un proceso 
desde el cumplimiento hasta el desempeño de los servicios públicos otorgados, que se 
concretan a partir de una Administración Pública y que rige en base a un conjunto de 
estamentos, la cual busca un correcto uso para el bienestar social. 
Funcionarios y Servicios Públicos 
El funcionario público posee competencias acorde al perfil requerido, de ese modo 
puede prestar sus servicios para la ejecución de tareas públicas, a cambio de un 
reconocimiento por su participación en nombre o representación de la nación. Es por 
ello que tienen gran importancia dentro las labores públicas. 
Acceso a la función pública 
Peña (2016) manifiesta que para alcanzar un puesto público en representación de la 
población, se concede con cierta formalidad a través de concursos público, convocatoria 
público, designación (personal de confianza) o elección popular 
Breve excurso sobre el Derecho Administrativo, la Administración Pública y los 
funcionarios públicos 
El derecho antes de escrito toma al Estado como dependiente de la Constitución 
Política, es decir, se construye sobre los pilares del Estado Constitucional de Derecho. 
Consecuentemente, para Jiménez, en el Derecho se relaciona el Estado y la 
Administración Pública con los particulares respetando los intereses de la Nación y los 
Derechos Subjetivos, estos Derechos Subjetivos consisten en considerar ante el Estado 
los derechos de los particulares o individuos.  En ese sentido, se manifiesta el Derecho 
Administrativo y también la relación jurídico-administrativa, donde los particulares 
pasan a ser administrados. 
Cabe mencionar que en una relación jurídico administrativa, el Estado cuenta con una 
entidad administrativa que pretende alcanzar sus objetivos en función a los intereses 
públicos y a su vez pretende respetar los derechos de los particulares.  
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Conforme a ello es indispensable  que estén representados por funcionarios, éstos 
además sostienen un enlace jurídico-laboral donde prestan sus servicios. En suma a ello, 
los funcionarios también son considerados sujetos particulares. 
Jiménez considera que tanto la entidad administrativa como los funcionarios se 
encuentran sujetos bajo el principio de legalidad, el principio mencionado toma 
importancia a la ley, puesto que con ella se logra imponer objetividad en alusión al 
sector público. 
En cuanto al vínculo entre la Administración y funcionarios, en el Perú, existe una Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 276, esta ley expresa la forma del empleo público 
y su respectiva relación entre la administración con los sujetos particulares 
(funcionarios). 
Normas relacionadas al Programa del Vaso de Leche. 
En este punto se detallarán todas las normas que guardan relación directa con el 
Programa del Vaso de Leche, siendo los siguientes: 
1) Ley N° 24059, ley de creación del programa del vaso de leche en todos los 
municipios provinciales de la república; a breves cuentas, esta norma es la que establece 
la implementación del PVL en los municipios provinciales, ordenando la creación de un 
fondo y medidas pertinentes para la organización, ejecución y control de las acciones 
necesarias para que se cumpla con su implementación. 
2) Ley N° 25307, esta norma es la que declara de prioritario interés nacional la labor 
que realizan los Comités de Vaso de Leche y demás organizaciones sociales de base 
relacionadas al servicio de apoyo alimentario; esta norma, crea el fondo programa de 
apoyo a la labor alimentaria, el mismo que lo conforma: aportes del tesoro público, 
recursos aportados por gobiernos regionales o locales. 
3) Ley N° 26268, la presente norma denominada “Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año 1994”, guarda relación directa con el PVL,  dado que establece que 
desde febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el MEF transfiera los recursos ya 
asignados al PVL. 
4) Ley N° 26637, esta ley es la que dicta las normas referidas a la administración del 
PVL, ya que desde 1996 el MEF deberá aprobar los montos que se transfieran a la 
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Municipalidades para la implementación el PVL, además de ordenar la creación de un 
comité de administración del PVL, que debe ser aprobado por el alcalde previo acuerdo 
del Concejo Municipal. 
5) Ley 27660, esta ley declara de carácter prioritario el seguro integral de salud de las 
organizaciones de base, estableciéndose así que las mujeres que brindan apoyo no 
remunerado a los programas de apoyo alimentario pueden atenderse de manera gratuita 
en el SIS. 
6) Ley 26706, esta ley de presupuesto del sector público, establece que el presupuesto 
designado al PVL financiaría la ración alimentaria diaria. 
7) Ley N°27470, esta norma es la encargada de establecer normas complementarias para 
la ejecución del PVL, esta ley es la que detalla aspectos como organización del PVL, 
utilización de recursos, ración alimentaria, productos empleados, beneficiarios, índices 
de distribución y la supervisión y control. 
8) Ley N° 27712, esta norma modifica algunos artículos de la norma precedentemente 
expuesta, siendo el de mayor relevancia, el carácter de 100 origen nacional de los 
productos empleados para cubrir la demanda de los insumos. 
9) D. S. 041-02-PCM, dicho decreto supremo, entre otros aspectos, otorga la facultad de 
participación de las organizaciones sociales de base en la gestión y fiscalización de los 
programas de apoyo alimentario. 
10) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la relevancia de esta norma con el 
PVL, es debido a que establece como función el de ejecutar el PVL con participación de 
la población. 
11) Ley N° 28540, Ley de creación del Registro Unificado Regional de beneficiarios de 
los programas sociales, esta norma es la que ordena se cree un registro de beneficiarios, 
en trabajo conjunto del Sistema de Focalización de Hogares 
12) D. U. N° 039-2008, emitido el 29 de agostos de 2008, este decreto de urgencia 
establece un mes como plazo máximo para la implementación del registro único de 




Los gobiernos locales se encargan de las condiciones y la calidad de vida de las 
personas en el Perú, ya que existen grandes necesidades por parte de los pobladores que 
son plasmadas en demandas y esperanzas de cambio, que no son cumplidas por las 
autoridades correspondientes, pero no siempre están equipados para que atiendan cada 
una de las quejas por parte de los pobladores y de ese modo satisfacerlos. 
Tenemos que tener en cuenta que todos estos problemas que son reclamados hacia el 
Estado son respecto a  las primeras necesidades que pueda tener una persona o una 
sociedad como el alcantarillado, electricidad, pistas, y caminos secundarios, seguridad y 
entre otros. Estas quejas tienen como consecuencias que el Estado explique que los 
recursos que tienen para dar solución a estos problemas son escasos, del mismo modo 
no son fáciles de resolver ya que se deben basar a una serie de procedimientos y 
trámites. 
Todos estos procedimientos no siempre ayudan a beneficiar a todas las comunidades 
como las zonas de sectores superiores tanto como zonas rurales, ya que las políticas 
públicas y las estrategias que manejan no son del todo eficientes. 
Esto sucede porque los alcaldes no toman en cuenta las quejas que son solicitadas por 
los pobladores para su mejoramiento de calidad de vida, ya que le dan más importancia 
a proyectos de nivel inferior como obras y servicios innecesarios para la sociedad, esto 
nos conlleva a pensar que los alcaldes solo lo hacen para su beneficio propio ya que con 
esta clase de actividades sus protagonismos ascienden para las próximas campañas 
políticas de las elecciones municipales, es por ello que sería importante recalcar que 
estos presupuestos que le son entregados para que lo administre de manera correcta, no 
siempre son destinados a obras de realmente apoyo social hacia sus pobladores. 
Dado a este problema se puede decir que en el Perú existen 1828 municipalidades 
adicionando 194 provinciales y 1634 distritales, dándose a entender que existen 
municipalidades grandes y pequeñas, diferenciando del primero como aquellas que 
tienen gran cantidad de trabajadores en planilla y grandes posibilidades de contar con un 
personal mejor instruido y capacitado en los temas de acuerdo a sus funciones, en 
cambio el segundo se entiende como aquellas que están distribuidas en pequeños 
distritos donde viven pobladores en zonas comúnmente alejadas. 
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Para entender de manera precisa este concepto de gobiernos locales, Remy (2005) 
sostiene al respecto: 
[…] La nueva legislación, además, incorpora, de manera obligatoria, 
mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de sus planes y 
sus presupuestos y, ya desde hace algunos años, los autoridades elegidas 
para ejercer el gobierno de los distritos y provincias están sometidas al 
control ciudadano y pueden, por decisión de sus electores, ser revocadas. 
Pero estos cambios de signo positivo en los gobiernos locales han 
acompañado más bien un periodo de nuestra historia caracterizado por la 
violencia, el autoritarismo, la hiperinflación, el ajuste estructural y la 
generalización de la pobreza, y el derrumbe de muchas instituciones: el 
Estado desarrollista, el modelo de industrialización sustitutivo, los grandes 
gremios y organizaciones sociales articuladas en el nivel nacional y, en 
medio de todo ello, el del sistema de partidos políticos. (p.121). 
Origen de los Gobiernos Locales 
 
Para definir el origen de las Municipalidades, Pozo (2010) sostiene al respecto: 
 
Las Municipalidades provinciales y distritales tiene su origen en las 
respectivas zonas territoriales que son aprobadas por el Congreso de la 
República, a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades 
emanan de la voluntad popular conforme a la Ley Electoral 
correspondiente. Las municipalidades de centros poblados son creadas por 
ordenanzas municipal provincial. (p.57). 
Las Municipalidades 
 
Para poder entender sobre la administración de los gobiernos locales debemos 
remontarnos a lo que se entiende por la palabra Municipalidades, ya que ésta es un 
órgano que se encarga de administrar los presupuestos de los programas sociales, es por 
ello que Pineda nos define a las municipalidades de la siguiente manera: 
Son denominadas también como Gobierno Local, entendámoslo como una 
institución pública que representa a un vecindario, la cual promueve la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar 
de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunstancias de su 
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jurisdicción. Constituyen la cédula básica de la democracia y del estado; y  
en esta era de Globalización tienen como rol importante proyectarse a  
ocupar nuevas posiciones en los escenarios local y nacional; promover el 
desarrollo económico local, fuente de innovación y desarrollo de 
capacidades dentro de su jurisdicción. (2005, p.121). 
El distrito de Comas. 
 
Este distrito está ubicado al norte del centro de lima, cuenta con un aproximado de 
medio millón de habitantes, motivo por el cual es considerado uno de los distritos más 
habitados del Perú, tiene como actual Alcalde a Miguel Ángel Saldaña Reátegui. 
El Alcalde 
 
El mayor representante de la Municipalidad es el Alcalde, quien podemos definirlo 
como aquella autoridad que es elegida por voto popular de manera revocable por un 
periodo de cuatro años, pero irrenunciable a sus funciones. Es el que representa 
legalmente a un gobierno local teniendo las atribuciones establecidas en el artículo 20° 
de la Legislación Municipal. 
Estructura Orgánica de la Municipalidad de Comas relacionada al PVL. 
 
La Municipalidad de Comas cuenta con dos Sub-gerencias relacionadas al PVL, como 
son: 
1) Sub-Gerencia del Programa del Vaso de Leche 
2) Sub-Gerencia de Complementación Alimentaria. 
Asimismo, se encuentra ligada a la alcaldía, el comité del PVL. 
Derechos Fundamentales 
 
En este apartado es importante detallar que los derechos fundamentales son todos 
aquellos derechos con los que cuenta una persona de forma inherente a ellas, es decir 
que solo por tener la condición de persona uno ya está dotado de derechos 
fundamentales que deben ser respetados ante todos. Ahora bien, los derechos 
fundamentales de la persona siempre están reconocidos en la legislación de cada país, 
en nuestro caso los derechos fundamentales están reconocidos en nuestra Constitución 
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Política vigente, denominándose así derechos constitucionales, que si bien es cierto son 
inherentes a la persona por su condición como tal, también se reconocen ciertos 
derechos que se entienden que son conexos a los derechos fundamentales. 
A nivel constitucional, existen una gama de garantías constitucionales que buscan la no 
vulneración de los derechos fundamentales y sus derechos conexos, tal como son: 
La acción de Hábeas Corpus, la misma que busca proteger la libertad individual y sus 
derechos conexos ante cualquier vulneración o amenaza por parte de cualquier 
autoridad.  
La Acción de Amparo, esta garantía busca proteger todos aquellos derechos que no se 
encuentran protegidos por otra garantía constitucional.  
La Acción de Hábeas Data, tiene como finalidad la protección del acceso a la 
información. 
 La Acción de Inconstitucionalidad, busca que las normas con rango de ley no 
contravengan a la constitución. 
 La Acción Popular, esta garantía busca la protección de la constitución y de las normas 
con rango de ley, en contra de los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y 
decretos de carácter general. 
Por último la Acción de Cumplimiento, procede en contra de toda aquella autoridad que 
se muestre renuente a cumplir una norma.  
A modo referencial se detallará una serie de derechos inherentes a las personas y que 
son velados por nuestra Constitución Política vigente, como son: 
El derecho a la salud. 
El derecho al agua. 
El derecho a la tranquilidad. 
El derecho a la no autocriminación. 
El derecho a la pensión. 
El derecho al trabajo. 
El derecho a la educación 
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El derecho de acceso a la función pública. 
El derecho a la tutela jurisdiccional. 
El derecho al debido proceso. 
El derecho de defensa, entre otros.                 
Derecho a la salud 
 
Este derecho el cual es inherente a todas las personas, debe entenderse como aquella 
facultad que tenemos para gozar de las facilidades que tengamos a nuestro alcance para 
alcanzar un nivel alto de salud. Sin embargo, dichas condiciones de salud en una 
persona se ven perjudicados cuando la libertad que uno posee varía, ya sea del hogar en 
donde vivan, del acceso a una alimentación sana, al vestido y al trabajo. Este derecho no 
solo se debe entender en el aspecto personal, ya que también influyen aspectos externos, 
como son la higiene ambiental, y aquellas condiciones sanitarias básicas.  
Derecho a la Salud como obligación del Estado 
 
El Tribunal Constitucional nos brinda una definición mediante la sentencia emitida el 
once de setiembre del dos mil seis, en un proceso de habeas corpus, siendo este el 
expediente N° 1711-2005, nos indica que, un estado social solo puede ser compatible 
con una concepción del derecho a la salud cuando se toma este como derecho 
constitucional es cuando es el propio Estado es el que garantiza la implementación de 
condiciones para la protección de este derecho reconocido como constitucional. (p. 13) 
Se conoce que el derecho a la salud debe ser analizado desde dos perspectivas, en 
primer lugar es la salud intrapersonal, la misma que hace referencia a la salud que tiene 
cada persona en particular, y en segundo lugar, la salud extrapersonal, la misma que se 
divide en dos aspectos, comenzando por el aspecto relacionado con la familia y luego 
con el aspecto comunitario. 
El derecho fundamental de la salud la podemos encontrar en el art. siete de nuestra 
Carta magna, la misma que hace referencia al párrafo anterior en relación a la familia, 
sin embargo este aspecto abarca también el acceso a las prestaciones de salud, lo cual es 
una garantía institucional de la seguridad social, conforme lo podemos encontrar 
también estipulado en los artículos 10 y 11 correlativamente en nuestra Carta Magna. 
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El derecho a la salud no es un derecho regulado solo en el Perú, sino que también 
existen instrumentos de talla internacional que lo reconocen como un derecho 
fundamental, este es el caso de la Declaración de los Derechos Humanos que en su 
artículo 25 nos hace referencia que toda persona tiene el derecho a tener un nivel de 
vida adecuada y que le permita tener cierta seguridad tanto a él, como a su familia en el 
ámbito de la salud, el bienestar y en especial en su alimentación, entre otros detallados 
en el artículo de referencia. 
Sin embargo, este no es el único instrumento de talla internacional que reconozca dicho 
derecho fundamental, ya que en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre en su artículo 11, nos recuerda que todas las personas tienen el derecho a 
que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, en relación a su 
alimentación, de acuerdo a la medida que los recursos públicos y de la comunidad lo 
permitan. 
 En relación a la interpretación de estos instrumentos internacionales en los que el Perú 
forma parte, el TC en el expediente N° 04587, materia acción de amparo (2004) 
sostiene que los derechos fundamentales en concordancia con los Derechos Humanos 
abarcan también a la jurisprudencia que se haya emitido en relación a ellos, en base a su 
función jurisdiccional. 
Derecho a la salud y su relación con el derecho a la vida. 
En este sentido el Tribunal Constitucional en un proceso de amparo, con N° de 
expediente 2016-2004, emitió sentencia de fecha 05 de octubre del 2004: 
La salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho a la 
vida; y la vinculación entre ambos es irrisible, ya que la presencia de una 
enfermedad o patología puede conducirnos a la muerte o, en todo caso, de 
mejorar la calidad de la vida. Entonces, es evidente la necesidad de efectuar las 
acciones para instrumentalizar las medidas dirigidas a cuidar la vida, lo que 
supone el tratamiento destinado a atacar las manifestaciones de cualquier 
enfermedad para impedir su desarrollo o morigerar sus efectos, tratando, en lo 
posible, de facilitar al enfermo los medios que le permitan desenvolver su 
propia personalidad dentro de su medio social. (p. 27) 




Esta convención vendría a ser la primera ley internacional que vela por los derechos de 
la niñez, siendo de carácter obligatorio para todos aquellos estados integrantes. Estos 
estados integrantes están en la obligación de informar al Comité de los Derechos del 
Niño sobre la serie de pasos que han adoptado para la correcta implementación de lo 
acordado en la Convención. Es así que en la convención de los Derechos del Niño se 
nos señala: 
La Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo 
para promover y proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación, en 
el mundo, se han producido avances considerables en el cumplimiento de los 
derechos de la infancia a la supervivencia, la salud y la educación, a través de la 
prestación de bienes y servicios esenciales; así como un reconocimiento cada 
vez mayor de la necesidad de establecer un entorno protector que defienda a los 
niños y niñas de la explotación, los malos tratos y la violencia. Prueba de ello 
es la entrada en vigor en 2002 de dos Protocolos Facultativos, uno relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, y el relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 
(pp. 6-7) 
Los Estados intervinientes en la convención sobre los derechos del niño, tienen como 
obligación dictas las disposiciones que se requieran para: 
- Aminorar la mortalidad de la niñez. 
- Asegurar la asistencia en salud que se requiera para todos los niños. 
- Luchar contra la desnutrición mediando la aplicación de tecnologías y el suministro de 
alimentos nutritivos, considerándose los riesgos al medio ambiente que se podrían 
producir. 
- Garantizar una correcta atención sanitaria prenatal y postnatal de las madres, entre 
otras. 
El compromiso asumido al ser parte de la convención no solo implica la 
implementación de legislación que incorporen aquellos acuerdos adoptados en la 
convención, sino que significa la elaboración de políticas públicas, implementar 
asimismo programas, incluso ejecutar acciones que den cumplimiento a cada uno de los 
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acuerdos arribados en la convención; representa asimismo el establecimiento de 
aquellas medidas dirigidas a informar y modificar actitudes y valores entre nuestros 
ciudadanos, lo mismo en personas de edad avanzada, en adultos, adolescentes, niñas y 
niños.  
La edificación de una sociedad con bases de respeto a los derechos de la niñez, se trata 
de un cometido que nos lleva a los valores de los ciudadanos, equidad, al aprecio de la 
diversidad, a la tolerancia, al buen trato y a un ambiente pacífico. No siendo esto algo 
sencillo de lograr pero si se aspira a un país de con mejore cultura y lleno de libertades 
se debe incentivar e iniciar como valores principales el compromiso, la defensa, 
protección y respeto de la niñez. 
La niñez 
 
La etapa de niño comprende hasta cumplir los 13 años. En esta etapa el niño es donde 
más requiere de una buena alimentación y de los mejores cuidados posibles, ya que es 
precisamente en esta etapa donde más se desarrollan. 
Derecho Alimentario 
 
Según la real academia de la lengua, constituyen alimentos cualquier sustancia que 
puede ser asimilada por el organismo y usada para mantener sus funciones vitales. Este 
derecho fue considerado como tal, en el art. veinticinco de la Declaración Universal de 
los Derechos Humano. Este derecho se debe de garantizar mediando la intervención del 
Estado y de toda la Sociedad. Según nos señala la ONU:  
El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea 
directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa o 
cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones 
culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una 
vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y 
digna. 
Cuando se hace referencia al derecho alimentario, se hace referencia a que se debe 
contar con una alimentación adecuada. El Estado no debe prohibir el acceso a esta, es 
más debe garantizarla, esto, mediante el uso de programas que incentiven el apoyo 
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colectivo y destinando para ello un presupuesto que logre la subsistencias de sus 
programas sociales con la finalidad de erradicar la malnutrición en nuestros niños. 
Toda persona humana por ser un sujeto de derechos, requiere muy aparte de subsistir, 
generar aptitudes que conlleven a la misma, para lo cual necesita de otros factores 
inherentes a la persona como: la salud, la educación, su vivienda, el recreo, entre otros, 
y es en razón de ello que en el campo del Derecho se ha elaborado un concepto jurídico 
con un sentido más amplio, el mismo que es implementado por todas las naciones, que 
son sus derechos fundamentales, estipulados en la Carta Magma.  
En nuestro país como en muchas otras legislaciones los alimentos son un derecho, 
entonces una obligación de los padres a prestarla, es por ello que el derecho vela por el 
cumplimiento de la misma y habiendo implementado un mecanismo legal para lograr el 
cuidado de esta, como son los procesos de alimentos, en los cuales el padre/madre que 
se rehúse a prestar  los alimentos debidos a su menor hijo es sancionado con el pago de 
pensiones devengadas una vez sea emitida la sentencia que lo disponga, ante la 
renuencia a acatar el mandato legal nuestra legislación implementó otro mecanismo 
legal que es el proceso penal de Omisión a la asistencia familiar, que se incoa cuando el 
padre/madre que se niega a prestar los alimentos pese a tener una sentencia firme y una 
liquidación de pensiones devengadas consentida, existe la posibilidad de privarlo de sus 
libertad. Este derecho se origina dentro de la relaciones de orden familiar, por lo tanto, 
nacen reciprocas obligaciones y derechos, es así que en nuestra legislación se deben 
alimentos recíprocamente, los cónyuges, los ascendientes, los descendientes y los 
hermanos. 
Para Restrepo (2009) se considera al derecho alimentario como un derecho social 
fundamental, que busca una alimentación equilibrada, basándose en su característica 
principal que es la exigibilidad. Por su parte Jusidman (2014) expresa que a partir del 
reconocimiento de la dignidad y la igualdad de todo individuo, surge la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en base a una alianza entre las naciones. Es por 
ello, que el derecho alimentario forma parte de los Derechos Humanos y que al igual 
que el derecho a la vida, a la libertad, entre otros, adopta la misma categoría de éstos. Al 
hablar de derecho a la alimentación no sólo se refiere a un conjunto de alimentos que 




Debate sobre los derechos subjetivos 
Los derechos subjetivos con el pasar del tiempo han ido tomando lugar en la 
Constitución.  
Para Arango (citado en Restrepo, 2009) el derecho subjetivo es la postura del conjunto 
de normas que acata un individuo o sociedad, para la cual es posible brindar razones 
válidas y suficientes, y en caso de una falta de consideración arbitraria o falta de 
justificación, se origina un daño hacia el individuo. 
Derecho alimentario como derecho subjetivo 
El derecho alimentario refleja un aspecto empírico (ya que se fundamenta en la práctica 
experiencia y sobre todo en la observación) puesto que la realidad social en la que 
vivimos muestra circunstancias de hambre y desnutrición en los niños. Además de las 
políticas y tácticas que tiene el Estado para reducir las demandas sociales del derecho 
alimentario. 
Derecho alimentario adecuado 
Según la ONU el derecho alimentario es tener una alimentación suficiente y a la vez 
idónea de forma permanente y directa; donde se asegure que la persona lleve una vida 
digna y sin incertidumbres (concerniente al estado físico y psicológico) tanto en su 
persona como en su entorno. 
Así, la FAO afirma que todo sujeto que cuenta con los medios necesarios (ya sean 
económicos y físicos) para la adquisición de alimentos con el objetivo de llevar un 
estilo de vida saludable, se le denominará seguridad alimentaria. 
Ese derecho no sólo comprende en niños, sino también en adultos, quienes tienen 
derecho de gozar uma alimentación adecuada y nutritiva. Entonces el derecho 
alimentario trae como secuela la seguridad alimentaria. 
Disponibilidad y accesibilidad de los alimentos 
El régimen de alimentación según Jusidman (2014), exige la accesibilidad y 
disponibilidad de los alimentos, debido a que es importante que las personas puedan 
saciar sus necesidades alimentarias. Cabe mencionar que la disponibilidad y 
accesibilidad alimentaria se encuentran relacionadas con la seguridad alimentaria.  
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En efecto, un individuo tiene distintas maneras de adquirir sus alimentos, desde su 
propia producción hasta la compra de estos, lo indispensable es lograr obtenerlos. En 
cuanto la accesibilidad, todo sujeto debe tener fácil acceso a una alimentación adecuada 
por encima de las condiciones en las que se encuentre. 
Obligaciones del Estado 
Para ejercer el derecho de la alimentación que le corresponde a toda persona, el Estado 
debe cumplir con tres obligaciones: 
Respetar: El Estado tiene la obligación de no obstaculizar el acceso o producción de los 
alimentos de las personas.  
Proteger: El Estado debe formular previamente estrategias y medidas de control para 
que las empresas no comercialicen productos o alimentos en contra de la salud de las 
personas. En cambio, el Estado debe fomentar el consumo de alimentos saludables.  
Realizar o facilitar: Contribuir mediante acciones y programas por parte del Estado al 
acceso de alimentos para los individuos. Y en caso de personas con condiciones 
carentes para una alimentación en cantidad y calidad, es decir, aquellas personas en 
pobreza y/o pobreza extrema, ejercer con más razón el derecho a la alimentación que les 
corresponde. 
Sistema Nacional de Control (SNC) 
Dicho sistema es una conglomeración de órganos de control y procedimientos que 
cuenta con una estructura funcional, orientados al desarrollo del ejercicio de vigilancia, 
supervisión y la verificación de los resultados de la gestión pública en relación al uso de 
los recursos del Estado. Es así que dentro del SNC se encuentra: a la contraloría general 
(el mismo que es ente rector), todos los órganos de control institucional y las sociedades 
de auditoría financiera, ambientales entre otras.  
1.3 Formulación del Problema 
Estando en este punto, cabe mencionar lo dicho por Arias (2012), que añade que un 
“Problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o 
que se desconoce, y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido 





¿De qué manera la administración el Programa del Vaso de Leche afectó el derecho 
alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 -2017? 
Problemas Específicos 
Problema específico 1 
¿De qué manera la administración del presupuesto del Programa del Vaso de Leche 
afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 - 
2017? 
Problema específico 2 
¿De qué manera la selección de los proveedores del Programa del Vaso de Leche afectó 
el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 - 2017? 
1.4 Justificación del estudio 
Según Hernández (2010) “la justificación de la investigación indica el porqué de la 
investigación exponiendo sus razones, (…) debemos demostrar que el estudio es 
necesario e importante”. (p. 58) 
Justificación teórica: 
En la presente investigación se busca identificar la problemática actual que está inmersa 
en la administración del PVL y el Derecho alimentario en la niñez, con la finalidad de 
que la población cuente con una idea concisa, clara y fundamentada sobre los procesos 
que son inherentes a este programa social, como son la correcta designación de los 
integrantes de los comité, el presupuesto destinado para que este programa social pueda 
implementarse de manera correcta, la manera idónea de selección de proveedores con la 
finalidad de obtener insumos de calidad, el alcance que debe tener el PVL en la 
población, las características con las que deben contar las personas para formar parte 
como beneficiario de este programa social. Esto debido a que hoy en día, las entidades 
encargadas como son las Municipalidades, no vela por la correcta implementación del 
programa en la sociedad y el esfuerzo que se realiza para tener monitoreado su 
desempeño es casi inexistente. 
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La presente investigación está orientada a determinar problemas con relevancia jurídica, 
debido a que la Administración debe garantizar que el PVL se implemente de manera 
correcta en la sociedad, para brindar un servicio eficiente y cumpla con lo establecido 
por la Ley. 
Justificación práctica: 
Con la presente investigación se busca dotar a la población con la información 
necesaria, ya sea de cómo se debe implementar de manera correcta el PVL, así como de 
las carencias que sufre el programa en la actualidad, para así no solo conocer la 
realidad, sino también plantear soluciones que contribuyan en una mejor 
implementación del PVL que comenzará en el distrito de Comas y ante los buenos 
resultados seguirá aplicándose a los demás distritos del Perú; ya que el PVL está 
destinado a las zonas más vulnerables del país, para combatir la malnutrición de nuestra 
niñez y aquellas personas que son calificadas como población vulnerable, ya sea porque 
tienen la condición de madres gestantes, adultos mayores o aquellas personas que son 
marginadas por la sociedad, debido a que no cuentan con un presupuesto económico 
diario para solventar sus alimentos, todo esto en relación a que la sociedad debe 
asegurar la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, tal cual como se 
consagra en nuestra constitución vigente. 
Justificación metodológica 
Mediará la correcta aplicación de leyes, procedimientos y técnicas, para poder llevar 
una adecuada investigación de la problemática planteada, recurriendo a recursos como 
revistas, páginas web del estado y libros que contribuyan a su análisis y discusión, 
empleándose un enfoque cualitativo y para mayor abundamiento en fundamentos se 
contará con las intervención de las personas a cargo del PVL en Comas mediante guías 
de entrevistas. 
Relevancia 
La presente investigación es relevante porque nos permitirá identificar si existió o no 
una correcta implementación del Programa del Vaso de Leche que pudo conllevar a una 
vulneración del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas; considerándose 
así que, al transgredirse normas de derecho administrativo, se vulneran derechos 
fundamentales que puedan terminar incluso con procesos penales, de existir una 




Con la presente investigación se busca que la sociedad tenga el entendimiento de la 
problemática que los afecta y se pueda así tomar cartas en el asunto, tal como una 
reestructuración del Comité del Programa del Vaso de Leche y una modificación al 
Reglamento de Organización y Funciones del distrito de Comas. 
 
1.5 Supuestos y Objetivos del trabajo 
 
Objetivo General: 
Determinar si la administración el Programa del Vaso de Leche afectó el derecho 
alimentario de la niñez, en el distrito de Comas en los años 2016 -2017. 
Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la administración del presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 
- 2017. 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la selección de los proveedores del Programa del Vaso de 




Una incorrecta administración del Programa del Vaso de Leche afecta el derecho 
alimentario de la niñez toda vez que impide el disfrute de dicho derecho en la medida de 
lo previsto en dicho programa administrado por la Municipalidad del distrito de Comas 
en los años 2016 – 2017.  
Supuesto Jurídico Específico 1: 
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La administración inadecuada del presupuesto del Programa del Vaso de Leche afecta el 
derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 – 2017, toda 
vez que, no permite que más personas se vean beneficiadas con dicho programa. 
Supuesto Jurídico Específico 2: 
La selección irregular de los proveedores del programa del vaso de leche  del distrito de 
Comas afectó el derecho alimentario de la niñez toda vez que el comité no cumplió a 

























2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
En este punto son Baptista, Fernández y Hernández (2010) quienes dicen que, si bien 
existe cierta clasificación de los diseños, estos tienen fronteras muy relativas, que 
realmente no existirían y que en su totalidad cada uno tomaría elementos de otro. 
Asimismo, refiere que el diseño de TEORÍA FUNDAMENTADA “utiliza un método 
sistemático cualitativo para generar una teoría que explique en un nivel conceptual una 
acción, una interacción o un área específica.” (p. 492).  
Se aplicará el diseño de teoría fundamentada debido a que las posibles conclusiones a 
las que se llegarán en una etapa de desarrollo estarán basadas en aquellos datos 
recogidos a lo largo de la investigación, así como información recogida de las teorías 
relacionadas al tema.  
Enfoque 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo toda vez que busca 
informar de manera precisa como se estaría administrando el PVL en el distrito de 
Comas durante los años 2016 – 2017, para que el lector pueda comprender si existe una 
correcta implementación de la norma de dicho programa social, según Monge (2011): 
La investigación cualitativa se plantea con el fin de que se pueda informar con objetividad, 
claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de las 
experiencias de los demás. Con este enfoque los investigadores se aproximan a un sujeto 
real, que está presente en el mundo y que, puede en cierta medida, ofrecernos información 
sobre sus propias experiencias, opiniones, valores, etc. Por medio de un conjunto de 
técnicas o métodos como las entrevistas, la historia de vida, el estudio del caso o el análisis 
documental, el investigador puede fundir su investigación cualitativa con sus observaciones 
aportadas por otros. (p. 32) 
Tipo de estudio 
En este apartado se debe de considerar lo expuesto por Tamayo (2015), quien añade que 
este tipo de estudio busca un apoyo dentro un contexto teórico y que fundamentalmente 
se busca desarrollar una teoría mediando el descubrimiento de amplias generalizaciones. 
El presente trabajo de investigación tiene un tipo de estudio BÁSICO CON 
ENFOQUE CUALITATIVO, toda vez que no se obtendrán resultados que se 
aplicarían de manera inmediata, puesto que la información que será recogida de una 
realidad latente, está destinada a incrementar nuestro conocimiento en relación al tema 
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propuesto. Teniendo un nivel EXPLICATIVO, ya que no solo se realiza la descripción 
de conceptos, sino también está dirigida a responder las causas. 
2.2 MÉTODOS DE MUESTREO  
Con la finalidad de poder estudiar la problemática de la presente investigación que 
corresponde a La administración del Programa del Vaso de Leche y el derecho 
alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 – 2017, se empleará EL 
TIPO NO PROBABILÍSTICO, a razón que el investigador lo estima necesario de 
acorde al enfoque empleado en la presente investigación, aunado a ello, se considera 
aplicar la guía de entrevista a aquellas personas que están estrechamente ligadas, por lo 
cual brindan un punto de vista real y no ficticio, como es el caso de las Presidentas del 
Programa del Vaso de Leche y de la Sub-gerente del mismo programa, todo ello e 
relación del distrito de Comas en los años 2016-2017. 
Además, es importante recalcar que el investigador no aplica estadísticas, debido que no 
se utilizaran términos de probabilidad, puesto que, es el investigador quien eligió la 
muestra, siendo estos las Presidentas del Programa del Vaso de Leche y de la Sub-
gerente del mismo programa, todo ello e relación del distrito de Comas en los años 
2016-2017.  
Escenario de estudio 
La presente investigación se realiza en el territorio peruano, en el Distrito de Comas, y 
se aplicaran los instrumentos a aquellas personas estrechamente ligadas al Programa del 
Vaso de Leche, como son las Presidentas del mismo y la Sub-Gerente del programa, 
dado que se busca investigar una realidad en forma cercana. 
Caracterización de sujetos 
La caracterización de sujetos es definida como quiénes son los participantes de la 
historia o hechos, las explicaciones de los participantes, estilos, hábitos, etc.” (Abanto, 
2014, p. 66).  
En la presente investigación se aplicó la guía de entrevista a las Presidentas del 
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Unidad de análisis: categorización 
En este punto se busca se hará referencia a un concepto que contiene aspectos 
característicos que se interrelacionan, en tal sentido, al trabajar con dichas categorías 
implica agrupar conceptos o ideas en relación a un concepto que abarcará la totalidad 
(Gomes, 2003, p. 55). 
Cuadro 2 
Unidad de análisis Categorías 
Unidad de análisis 1: 
La administración del Programa del 
Vaso de Leche. 
Administración 
Programa vaso de leche 
Unidad de análisis 2:  




Fuente: Elaboración propia. 
Plan de análisis o Trayectoria Metodológica 
La metodología para analizar los datos se presume que es con la finalidad de hacer un 
correcto uso de la información obtenida, demostrando así su validez. (Schettini y 
Cortazzo, 2015. P. 62) 
Se debe recalcar la importancia de las fuentes de datos, puesto que, a partir de ellos es 
que se construyen los datos. 
2.3 RIGOR CIENTÍFICO  
En este acápite, los criterios empleados para evaluar la calidad científica del estudio, se 
tiene:  
La credibilidad, se basa en cómo los resultados de la investigación son reales para las 
personas que fueron estudiadas y para todas otras aquellas que experimentaron el 
fenómeno o tuvieron algún contacto con el mismo.  
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Auditabilidad, se trata de aquella práctica que se realiza por otro investigador para 
seguir la ruta de lo que el investigador ha realizado. 
Validez, es aquella que capacidad otorgada a un instrumento de medición, para 
cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido 
diseñado. Teniendo en cuenta que la validez de los instrumentos presentados tiene un 
95% de porcentaje de validez. 
Se destaca también la intervención de aquellos asesores que otorgaron la validación del 
instrumento que conforma la guía de entrevista, siendo los siguientes: 
Cuadro 3 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
DATOS GENERALES CARGO PORCENTAJE 
Cesar Augusto Israel 
Ballena. 
Docente-Asesor de la 
Universidad Cesar 
Vallejo –Lima Norte, 
facultad de Derecho 
95% 
Guisseppi Paul Morales 
Cauti. 
Ex-Asesor de la 
Universidad Cesar 
Vallejo –Lima Norte, 
facultad de Derecho 
95% 
Eliseo Segundo Wenzel 
Miranda. 
Docente-Asesor de la 
Universidad Cesar 
Vallejo –Lima Norte, 
facultad de Derecho 
95% 
Mariano Rodolfo Salas 
Quispe. 
Docente-Asesor de la 
Universidad Cesar 
Vallejo –Lima Norte, 
facultad de Derecho 
95% 
Fuente: Elaboración propia. 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 
En relación a este punto es importante lo dicho por Carrasco (2007): “la recolección de 
datos son las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y son numerosas: 
observación, las escalas, la encuesta, la entrevista y el cuestionario (p. 282). Es así que, 
en el presente trabajo de investigación se hará uso de lo siguiente:  
Entrevistas.- Según Bueno (2003), la entrevista es aquel tipo de investigación directa 
con un individuo mediante el recurso de interacción verbal, inmediata y personal con el 
entrevistador (p. 77). Es así que, se realizarán entrevistas a aquellas personas que estén 
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estrechamente ligadas al PVL con la finalidad de obtener información real y sujeta al 
tiempo de estudio de dicho programa. Como son la Sub-Gerente del Programa del Vaso 
de Leche y las presidentas o representantes de dicho programa. 
Guía de entrevista 
Conforme a los autores Hernández, Fernández y Baptista (2016) señalan que: “tiene la 
finalidad de obtener la información necesario para comprender de manera completa y 
profunda el fenómeno del estudio. No existe una única forma de diseñar la guía” (p. 
424). 
Bajo este tamiz, se tiene que se aplicara la guía de entrevista con la finalidad de buscar 
responder los objetivos y determinar la verdad de los hechos suscitados en torno al 
programa del vaso de leche en Comas en los años 2016 – 2017. 
 
2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
En este punto se destaca que el proceso de análisis cualitativo para generar categorías o 
temas, es el siguiente: 1) Recolectar los datos, en este punto se utilizaran los 
instrumentos de recolección de datos como la guía de entrevistas; 2) Revisar todos los 
datos, esto con la finalidad de idoneidad de lo recolectado; 3) Organizar los datos, en 
este punto se hará la selección de los datos de acuerdo con los criterios; 4) Preparación 
de los datos para un análisis, esto con finalidad de tener la información más pertinente y 
prolija posible, para así tener una mejor utilización de lo recolectado; 5) Codificación 
abierta de la unidades, en este punto primero se debe de describir las 
conceptualizaciones los significados o ilustraciones, luego, se agrupan las categorías en 
temas y patrones. (Baptista, Fernández y Hernández 2014, p. 423); para luego ser objeto 
de análisis empleándose para dicho objetivo lo siguiente: 
Deductivo, consistente en la derivación de una premisa a una conclusión, es decir, se va 
de lo general a lo específico.  
La hermenéutica, toda vez que se tendrá la responsabilidad brindar una opinión a partir 
de lo analizado. En este proceso se tiene la facultad de emitir con claridad un alegato 
contenido en el texto; esto quiere decir que se trata de ir más allá de los límites 
expresados en la "física de la palabra" para así obtener un mejor criterio de aquello que 
se encuentre estipulado.  
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La exegética, es un procedimiento que analiza artículo por artículo, por ello, es aplicado 
para el aprendizaje de las normas jurídicas. Este método nos permite interpretar un texto 
de manera clara sin salirse del ámbito legal. 
Y, sistemático, consistente en aprender de manera lógica una serie de elementos 
disgregados en una nueva totalidad, presentándose más en la hipótesis planteada. Este 
método brinda un lenguaje apropiado para la interpretación de asuntos y temas 
complicados.  
2.5 Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación sigue aquellas pautas de la guía de productos 
observables de las experiencias curriculares de investigación científica de fin de carrera, 
así como una adecuada aplicación del manual APA y para no vulnerar los derechos de 
autor se emplean aquellas citas y referencias bibliográficas, ya que, asimismo, se 
garantiza que no exista plagio alguno, se emplea un estudio bibliográfico y documental, 




























3.1 Descripción de resultados:  
En esta etapa de la Investigación se va a mostrar los resultados que a continuación se 
detallan, obtenidos de las entrevistas realizadas a las personas estrechamente ligadas al 
Programa del Vaso de Leche, teniéndose en cuenta los objetivos propuestos.  
GUIA DE ENTREVISTA 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar si la administración del Programa del Vaso de Leche afectó el derecho 
alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016-2017.  
 
1. ¿Cuál fue el impacto del Programa del Vaso de Leche en el derecho alimentario 
de sus beneficiarios en el distrito de Comas en los años 2016-2017? 
 
Paulino (2018) señala que dicho programa a su cargo como subgerente, en el distrito de 
Comas en los años 2016 -2017, logró cubrir a todos los beneficiarios de la primera 
necesidad de 0 a 6 años, madres gestantes y madres lactantes. 
2. ¿De qué manera el Programa del Vaso de Leche contribuyó con la alimentación 
de sus beneficiarios en el distrito de Comas en los años 2016-2017? 
Abanto (2018) nos señala que si se contribuye con la alimentación puesto que se mejora 
la calidad alimentaria de los niños que están en etapa pre-escolar y madres gestantes y 
lactantes. 
Complementa Anchaigua (2018) al señalar que el programa fue creado en 1984, con la 
finalidad de mejorar la nutrición del niño, para ello se tenía que pesar y tallar a los niños 
de 0 a 7 años, sin embargo se llegó a un punto en el cual se dejó de hacer. Hoy en día el 
programa no cumple con su finalidad, puesto que, el producto no se distribuye 
cocinado, no se llega a los verdaderos necesitados, incluso existe corrupción; sin 
embargo, la fórmula empleada en la preparación del producto es buena, ya que en 
Comas se emplea 1 tarro de leche para 6,5 tazas, en otros distritos hasta 1 tarro para 11 
tazas. 
Por su parte, Caycho (2018) califica de regular, al considerar que el presupuesto 
designado no es el óptimo para una mayor adquisición de insumos, además dicho 
presupuesto solo alcanza para cubrir con los desayunos de 4 días de la semana. 
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En este sentido, García (2018) señala que no se ha contribuido como debería ser, puesto 
que el vaso de leche debe llegar los 7 días de la semana, sin embargo solo llega para 
cuatro días, lo cual no tiene respuesta por parte de la administración de este programa. 
Por otro lado, Palomino (2018) indica que, se contribuyó en la atención de los 
beneficiarios con insumos de leche y hojuelas de cereales de lunes a viernes a aquellos 
niños menores de 13 años, madres gestantes, lactantes, ancianos y personas con TBC. 
En otro sentido, Sánchez (2018) señala que hace muchos años, que no se cumple con lo 
establecido en la Ley 27470; la cual estipula literalmente la distribución de los insumos 
los 7 días de la semana, sin embargo solo se emplea en 4. 
Por su parte Vergara (2018) indica que el Programa del Vaso de Leche contribuyó para 
que se brinde un servicio de  complementación alimentario de lunes a jueves. 
3. ¿Cómo repercutiría una inadecuada ejecución en los beneficiarios del 
Programa del Vaso de Leche en el distrito de Comas en los años 2016 – 2017?  
Paulino (2018) indica que una inadecuada ejecución repercutiría directamente en los 
beneficiarios y sus derechos alimentarios puesto que no serían atendidos. 
4. ¿El Programa del Vaso de Leche alcanzó a toda la población que lo necesitaba 
en el distrito de Comas en los años 2016 al 2017? Considerar la población a la 
que está dirigida 
Anchaigua (2018) sostuvo que, el programa no alcanza a toda la población necesitada 
porque eso depende de cada alcalde de distrito, en el programa existen la primera 
prioridad, compuesta por niños de 0 a 7 años, madres gestantes y en lactantes; en 
segunda prioridad, niños de 7 a 13 años, ancianos con TBC, casos sociales.  
Por otro lado, Abanto (2018) nos señala que no se alcanza a toda la población, es más se 
viene disminuyendo la cantidad de beneficiarios ancianos del programa. 
Por su parte, Caycho (2018) nos señala que los insumos no alcanzaron para toda la 
población que lo necesitaba, puesto que el costo por el cual se adquieren los insumos 
son elevados, por lo tanto no se puede cubrir las necesidades de todos los beneficiarios. 
En este sentido, García (2018) señala que no se alcanzó a toda la población, debido al 
presupuesto limitativo destinado, aunado a ello, se viene recortando el beneficio a los 
ancianos, discapacitados y casos sociales. 
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Por lo contrario, Palomino (2018) indica que los insumos si alcanzaron para cubrir toda 
la demanda de aquellos beneficiarios que fueron empadronados para recibir apoyo de 
este tipo de programa. 
En este sentido, Paulino (2018) indica que se si se distribuyeron los recursos de manera 
justa y ordenada a todos los beneficiarios del programa del vaso de leche prevaleciendo 
las prioridades que establece la ley; de manera semanal se solicita los requerimientos de 
los insumos del programa, luego de la transferencia realizada por el Ministerio de 
Economía y finanzas; se recalca que los beneficiarios, son seleccionados mediante los 
formatos establecidos según Código, Pueblos y AA.HH. que pertenezcan, llegándose a 
tener una cantidad de 116,573 beneficiarios en el año 2016 y 113,785 beneficiarios en el 
año 2017. 
Asimismo, Sánchez (2018) indica que, no se cumplió, ya que las bases no están 
pensadas para devolver vasos, y así atender a más beneficiarios que realmente lo 
necesitan, esto debido a que las autoridades no toman cartas en el asunto por fines 
políticos. 
Por su parte Vergara (2018) indica que no, puesto que el presupuesto a nivel nacional 
no se aumenta desde el año 2000. 
5. ¿Se presentó algún problema en la ejecución del Programa del Vaso de leche en 
el distrito de Comas en los años 2016 al 2017? 
Abanto (2018) nos señala que recuerda de una marcha para el incremento del 
presupuesto del Programa.  
En este sentido, Anchaigua (2018) sostuvo que, el primer problema es el presupuesto, 
ya que no se ha aumentado desde el siglo pasado; en Comas, se ha reducido más de 50 
mil raciones porque los dirigentes de base no hace su trabajo de empadronamiento como 
debe ser y les es fácil eliminar cuando las delegadas de base no están bien capacitadas. 
Por su parte, Caycho (2018) nos señala, la existencia de problemas burocráticos en 
relación a las licitaciones, puesto que los proveedores son siempre los mismos. 
En este sentido, García (2018) señala que si, desde hace mucho tiempo el Municipio no 
cumple con entregar todo el año el vaso de leche, empezando de manera tardía en 
Febrero y terminando de manera prematura en Diciembre. 
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Asimismo, Palomino (2018) indica que el problema presentado fue, que la atención no 
se realizó los 12 meses del año, sino en solo 9. 
Bajo este tamiz, Sánchez (2018) nos indicar que si se presentan problemas, como es el 
de la atención del Programa, puesto que se inicia a finales de Febrero y termina a inicios 
de Diciembre, es decir no dura todo el año. 
En este sentido, Vergara (2018) indica que si, ya que, el presupuesto designado al 
Programa de Vaso de Leche no permite su implementación los meses de enero y 
febrero. 
6. ¿Detalle la forma en la cual se hacía el reparto de la ración diaria a los 
beneficiarios en el distrito de Comas en los años 2016 al 2017? 
Abanto (2018) nos señala que el reparto se da todos los viernes desde las 5 pm. hasta las 
7 pm., existiendo dificultades cuando las delegadas no llevan su cuaderno de firmas de 
recojo. 
Anchaigua (2018) sostuvo que, la ración diaria se debe dar en una taza de hojuela de 
cebada con cereales adicionales en la misma hojuela, agregando la leche evaporada (de 
baja calidad) por 7 días, no se cumple porque se reparten en crudo y ahí la malversación 
del recurso, lo que cocinan les alcanza solo para 4 días. 
Por su parte, Caycho (2018) nos señala que las raciones diarias del reparto del desayuno 
a los beneficiarios, es según aquellos que se encuentran empadronados. 
En este sentido, García (2018) señala que la preparación se realiza de acuerdo a las tazas 
de cada beneficiaria, el producto es combinado, pese a que no es correcto, por no ser 
alimento idóneo para la niñez. 
En este sentido, Palomino (2018) indica que se distribuye un tarro de leche para 6.6 
beneficiarios y de una bolsa de 400 gramos de hojuelas a 28 beneficiarios. 
Por otro lado, Sánchez (2018)  nos señala que, consiste en un combinado de leche 
hojuelas, de acuerdo a los beneficiarios con los que cuenta cada responsable. 
Por su parte Vergara (2018) indica que el reparto se realiza de lunes a jueves de 6 a 7 
am. Con el producto preparado. 
7. ¿Consideró importante la implementación de este programa social en el distrito 
de Comas en los años 2016 al 2017? ¿Por qué? 
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Abanto (2018) nos señala que si es importante, porque este tipo de programas 
contribuyen con la complementación de la alimentación de los beneficiarios. 
Por otro lado, Anchaigua (2018) sostuvo que, no fue implementado adecuadamente en 
los años 2016-2017, porque el alcalde de Comas convocó a las 2 presidentas del distrito 
y les planteó eliminar a los beneficiarios de la segunda prioridad y la leche les alcanzaba 
para 7 días si se repartía solo a la primera prioridad.  
Por su parte, Caycho (2018) nos señala que si es importante la implementación de dicho 
programa, puesto que la desnutrición en el distrito de Comas cada día aumenta. 
En este sentido, García (2018) señala que si es importante, sin embargo, se desnaturaliza 
la finalidad del mismo al mediar los fines políticos del Alcalde con las dirigentes para 
permitir irregularidades; mucho menos se respeta el sisfoh, puesto que se disminuyen 
los beneficiarios pero no permiten que ingresen nuevos. 
Asimismo, Palomino (2018) indica que fue importante la implementación dado el 
incremento de la población beneficiaria, por encontrarse en estado de pobreza y pobreza 
extrema; es más, en algunos casos es el único alimento al que estos pueden acceder. 
Concordando, Sánchez (2018) nos indica que es importante el apoyo de todo programa 
social a favor de los más necesitados: sin embargo, cuando es manejado políticamente 
se distorsiona la finalidad y no cumple con el mismo. 
En este sentido, Vergara (2018) indica que si, puesto que, en el distrito de Comas, existe 
pobreza y pobreza extrema, y este tipo de programa ayuda a poder superarlo. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
Determinar de qué manera la administración del presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 
- 2017. 
 
1. ¿Los insumos destinados a la ejecución del Programa del Vaso de Leche fueron 
los necesarios para cubrir las necesidades de todos los beneficiarios en el distrito 
de Comas durante los años 2016-2017? 
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Anchaigua (2018) sostuvo que, los insumos no cubren la necesidad de los beneficiarios, 
son de baja calidad, la leche evaporada de tarro no es igual que la comercial. Las 
hojuelas de cebada combinadas con quinua, kiwicha y maca no es real. 
En este sentido, Abanto (2018) nos señala que no, debido a que no se ejecuta todo el 
año y solo de lunes a jueves. 
Asimismo, Caycho (2018) nos señala que los insumos no alcanzaron para todos 
aquellos que deberían, debido al presupuesto solo alcanza a aquellos empadronados. 
En este sentido, García (2018) señala que no existe una fiscalización adecuada, ya que 
se permite que un tarro alcance para más de 6 beneficiarios, produciendo así un 
producto inadecuado para el consumo. 
En este sentido, Palomino (2018) indica que los insumos destinados no fueron los 
necesarios para cubrir las necesidades de todos los beneficiarios, puesto que, se cubre 
un mínima ración y no los 12 meses del año. 
Concuerda Sánchez (2018) al indicar que no se cubre eficientemente las necesidades, 
puesto que no se cumple con la atención diaria a los beneficiarios. 
Asimismo, Vergara (2018) indica que no, puesto que los niños deben contar con el 
programa los 7 días de la semana y no es así como se realiza. 
2. ¿Cuál fue la cantidad designada como presupuesto al Programa del Vaso de 
Leche en el distrito de Comas durante los años 2016-2017? 
Paulino (2018), no señaló que, los presupuestos anuales para la compra de los insumos 
del programa fueron: en el año 2016 de S/ 12’358,547.00 y en el año 2017 de S/ 
12’358,547.00. 
3. ¿Con cuántos beneficiarios del Programa del Vaso de Leche se contaba en el 
distrito de Comas en los años 2016-2017? 
Por otro lado, Abanto (2018) nos señala que desconoce tal información, por no tenerla a 
la mano. 
Anchaigua (2018) sostuvo que, cada año baja la cantidad de beneficiarios, por ejemplo 
en mi comité teníamos en el 2010, 175 beneficiarios, recibíamos 120 tarros de leche, 
luego en el 2017 tenemos para 96 raciones, 62 tarros de leche. 
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Por su parte, Caycho (2018) nos señala que se contaba con una cantidad menos a 
117,000 beneficiarios. 
En este sentido, García (2018) señala que se contaba con un aproximado de 120,000 
beneficiarios. 
En este sentido, Palomino (2018) indica que contaba con 113,700 en los años 2016 – 
2017. 
Paulino (2018) nos indicó que en el año 2016 eran 116,573 y en el año 2017 eran 
113,785. 
Por otro lado, Sánchez (2018) nos indica que aproximadamente 137,000 beneficiarios. 
Por su parte Vergara (2018) indica que se contaba con 121,000 aproximadamente. 
3. ¿Existió algún órgano supervisor que velara por la correcta implementación del 
Programa del Vaso de Leche? 
Abanto (2018) nos señala que si, que es la Contraloría General de la República.  
En este sentido, Anchaigua (2018) sostuvo que, el órgano de control del Programa está 
a cargo de la veedora y tres delegados con funciones burocráticas, y al ser la 
municipalidad quien cubre sus remuneraciones, no cumplen eficientemente sus labores. 
La función de fiscalizar está a cargo de los dirigentes de códigos pero no lo hacen ya 
que ellos no preparan a sus comités convirtiéndose así en un círculo vicioso de 
malversación. 
Por su parte, Caycho (2018) nos señala que no, ya que según la administradora del 
Programa del Vaso de Leche, al dar los informes relacionados con este rubro a la 
Contraloría de la República; dicha entidad no hace la consulta directa con los 
beneficiarios.  
Por su parte, García (2018) señala que es la Contraloría General de la República la 
encargada, observando que la Municipalidad no cumple con entregar el producto los 7 
días de la semana como lo establece la Ley. 
En este sentido, Palomino (2018) indica que si existió dicho órgano supervisor, sin 
embargo no puede dar más detalles sobre el mismo por la falta de información. 
Paulino (2018) nos señala que el área a cargo del gasto de presupuesto asignado al 
programa del vaso de leche en los años 2016 – 2017, fue la gerencia de planificación de 
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presupuesto y racionalización, subgerencia de logística, previo requerimiento por parte 
del programa del vaso de leche. 
Bajo este tamiz, Sánchez (2018) indica que en teoría es Control Interno de la 
Municipalidad; sin embargo, no entienden cuál es su rol, ya que no se ve los resultados 
de su trabajo. 
Por su parte Vergara (2018) indica que no conoce órgano supervisor alguno y no se le 
brindo dicha información. 
4. ¿Dicha área tuvo algún cuestionamiento respecto de esta administración 
presupuestal? De ser si su respuesta, explique brevemente cuales fueron los 
principales fundamentos de dichos cuestionamientos 
Paulino (2018), en su condición de sub-gerente del programa del vaso de leche, señala 
que no se presentaron cuestionamiento alguno respecto de la administración 
5. ¿Haga una breve precisión sobre la documentación con la que cuenta usted 
del Balance o documentación alguna que sustente el gasto presupuestal designado 
al Programa del Vaso de Leche durante los años 2016 – 2017?  .  
Paulino (2018) señala contar con reportes realizados trimestralmente a la Contraloría 
General de la República, Organismo Constitucional Autónomo del Estado, encargado de 
controlar los bienes y recursos públicos del país.  
                                        OBJETIVO ESPECIFICO 2:   
Determinar de qué manera la selección de los proveedores del Programa del Vaso de 
Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 
2016 - 2017. 
 
1. ¿Cuántos potenciales proveedores se presentaron al Proceso de Selección de 
Proveedores durante los años 2016-2017? 
Paulino (2018) en su calidad de sub-gerente del programa del vaso de leche, tiene la 
información que fueron 3 los proveedores que postularon, los mismos que cumplían con 
todos los requisitos de Ley 
 2. ¿Los insumos se entregaron de manera que contribuyó a la adecuada ejecución 
del Programa del Vaso de leche durante los años 2016 al 2017 en Comas? 
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Abanto (2018) nos señala que no, puesto que hacen firmar la recepción de insumos los 
meses de enero y febrero, pese a que no se hace efectiva dicha entrega. 
Concuerda, Anchaigua (2018) sostuvo que, en la licitación del Vaso de Leche de 
Comas, no hay transparencia, ya que ninguna empresa quiere participar por considerar 
que la empresa gloria ya está favorecida; es más el precio del tarro de leche está por 
encima del precio de los mercado, brindando la empresa Niisa productos de mala 
calidad. La veedora y sus funcionarios de parte de la organización son un saludo a la 
bandera; no ven nada; sin embargo, se han realizados capacitaciones en la universidad 
Cesa Vallejo, en donde se enseñó cuáles son los derechos como dirigente y como 
participar en una licitación pública.  
Bajo este tamiz, Caycho (2018) nos señala que existe demasiada burocracia, los 
proveedores son siempre los mismos, la entrega de los insumos solo abarca para 4 días 
de la semana y se paga un precio demasiado alto por la leche y las hojuelas adquiridas. 
Asimismo, García (2018) señala que la Municipalidad ya cuenta con un proveedor 
elegido, en coordinación con las dirigentes; concluyéndose que este producto no 
contribuye  con abolir la desnutrición en el distrito de Comas. 
En este sentido, Palomino (2018) indica que no se realiza de forma adecuada, ya que, no 
se da de manera permanente en el año, sino que solo durante nueves meses y por 4 días 
a la semana. 
Por otro lado, Sánchez (2018) indica que se la entrega se realizó conforme se 
programaron los 4 días de la semana. 
Por su parte Vergara (2018) indica que si, aunque solo durante los meses de marzo a 
diciembre, puesto que no se implementa el programa los demás meses. 
3. ¿La calidad de los insumos entregados eran los adecuados? Detalle las 
características. 
Abanto (2018) nos señala que en el año 2017, se repartió el insumo de hojuelas con 
mucha soya, y al momento de prepararlo, salía mal puesto que el insumo se quedaba en 
el fondo de la olla y al ser recalentado se malograba. 
Asimismo, Anchaigua (2018) sostuvo que, la leche evaporada es más aguada y blanca 
frente a la evaporada que venden los supermercados, la hojuela de cebada es de baja 
calidad y los agregados lo hicieron porque la quinua subió demasiado, y en un intento 
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de suplirlo es que le añadieron maca y Kiwicha, vitaminas entre otros., por ello es que 
no se realiza una fiscalización del producto. La Ley dice que el producto a distribuirse 
debe ser netamente nacional (para favorecer a los ganaderos y agricultores nacionales) 
por ejemplo la leche si se prepara sola y lo dejas en la jarrita hasta la noche se sienta en 
fondo como harina del chuño y es muy blanco. La fórmula solo en Comas es “mejor” en 
la combinación ya que son 6,5 tazas por tarro de leche, frente a otros distritos como 
independencia, carabayllo, etc.  
En este sentido, Caycho (2018) nos señala que la leche evaporada entera de 410 gramos 
Gloria, que se les entrega no son las mismas a la que se distribuye en lo comercial, 
concluyendo que son de mala calidad; por lo contrario, señala que las hojuelas si son 
adecuadas para el consumo. 
En este sentido, García (2018) señala que no es el adecuado, puesto que, la leche no 
tiene el espesor adecuado y las hojuelas en muchas oportunidades son de mala calidad, 
por espesarse demasiado, lo que hace que el producto se mantenga al fondo del vaso y 
no contribuye para su consumo. 
Por lo contrario, Palomino (2018) indica que son de buena calidad, la leche en tarro y 
las bolsas de hojuelas están dentro de los parámetros para su consumo. 
Asimismo, Paulino (2018) señala que en los procesos de selección de proveedores, el 
comité especial tuvo en consideración los criterios mínimos establecidos en la Ley N° 
27470 artículo 4° inciso 4.1.  
Por otro lado, Sánchez (2018) indica que la calidad va acorde a la licitación, siendo 
estos tarros de leche Gloria y hojuelas de avena. 
Por su parte, Vergara (2018) indica que la leche si se consumiera sola, no sería el 
adecuado, por eso es que se complementa con hojuelas de avena para que puedan ser 
aptas para el consumo. 
4. ¿Se suscitó algún problema en perjuicio de los beneficiarios con los productos 
brindados al Programa del Vaso de Leche en el distrito de Comas durante los años 
2016 al 2017? 
Abanto (2018) nos señala que si, muchas de la socias se retiraron del comité, ya que no 
querían recogerlos y lamentablemente en la base del reparte, las delegadas no 
reclamaban el mal producto entregado. 
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Asimismo, Anchaigua (2018) sostuvo que, en la distribución el presupuesto es para todo 
el año (12 meses) por 7 días, solo se da para 4 días y se firma por 7 días. Se disminuyó 
el reparte de 12 meses a 10 meses, se reparte a partir de la primera semana de marzo. Se 
ha eliminado más de 50000 beneficiarios, no hay presupuesto, es decir, no se ha 
incrementado desde 1990. El vaso de leche es un buen programa, sin embargo, necesita 
reestructuración desde el MEF, los municipios y las organizaciones con un verdadero 
estudio socio económico, el programa ha crecido mucho y se ha distorsionado, ahora 
hay mucho más desnutrición, aumentaron los enfermos de TBC, hay portadores de 
SIDA, ancianos en abandono, etc. 
Bajo este tamiz, Caycho (2018) nos señala que la administración del Programa del Vaso 
de Leche, al rendir cuentas a la Contraloría General de la República, lo hacen como si se 
brindara el servicio los 7 días de la semana, lo cual no es correcto; todo ello, con la 
finalidad de seguir adquiriendo leche Gloria, que recae en la consecuencia, de no poder 
llegar a más beneficiarios. 
En este sentido, García (2018) señala que las beneficiarias prefieren incluso comprar 
con sus propios medios los tarros de leche por ser de mejor calidad los que se venden al 
público en general, que los que adquiere la municipalidad mediante las licitaciones; lo 
que conlleva a la deserción de beneficiarios del programa. 
Palomino (2018) indica que el problema que encuentra es en las hojuelas, puesto que no 
espesan o presentan pajas, produciendo un color oscuro en el producto al momento de 
preparar.  
Sin embargo, Paulino (2018) indica que no existió cuestionamiento alguno dado que los 
proveedores cumplían con los requisitos de las bases para la entrega de los productos. 
Por otro lado, Sánchez (2018) indica no tener conocimiento de ello, por no contar con la 
información necesaria. 
Por su parte Vergara (2018) indica que no conoce de algún problema que haya 





























A lo largo de la presente investigación se han aplicado distintos instrumentos para 
la recolección de datos, los cuales permitieron consolidar la postura y la 
preocupación planteada como problema de investigación. Es por ello, que en esta 
etapa, se va a contrastar los resultados obtenidos; tomando en cuenta los objetivos 
propuestos en la presente investigación. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar si la administración del Programa del Vaso de Leche afectó el derecho 
alimentario de la niñez, en el distrito de Comas en los años 2016-2017.  
 
SUPUESTO JURIDICO GENERAL: 
La Administración del Programa del Vaso de Leche afectó el derecho alimentario 
de la niñez toda vez que impidió el disfrute de dicho derecho en la medida de lo 
previsto en dicho programa administrado por la Municipalidad del distrito de 
Comas en los años 2016-2017. 
 
Al respecto Abanto, Anchaigua y Vergara (2018) nos cuentan que este tipo de 
programas sociales si contribuyen al derecho alimentario de la niñez, sin embargo, la 
principal problemática que se encuentra es la poca cobertura que se le puede dar debido 
a diversos problemas administrativos por parte de la administración que tiene a cargo la 
ejecución de este programa, señala también que resulta ser de suma importancia seguir 
contando con este programa en el distrito de Comas toda vez que al paso del tiempo la 
desnutrición y las personas en estado de necesidad crecen. 
 
Por otro lado, Caycho, García, Palomino y Sánchez (2018) concluyen que este tipo de 
programas y la manera en cómo se ejecuta en el distrito de Comas, no contribuye como 
debería ser a sus beneficiarios, puesto que el alcance que se tiene no es todo el que la 
Ley establece, limitándose así a solo la primera prioridad, lo cual vulnera cierta parte de 
beneficiarios correspondiente a niños de 7 a 13 años y demás, concordando con la 
existencia de diversos problemas de aspecto administrativos lo cual genera que las 
madres o todo aquella persona que se encuentre en desacuerdo manifieste su molestia 
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mediante marchas o protestas con la finalidad de ser escuchados, reafirman a su vez, la 
importancia de este tipo de programas para eliminar ciertos factores que aquejan a la 
sociedad, como la desnutrición y el TBC. 
 
Por su parte, Paulino (2018) concluye que este programa contribuye de manera eficiente 
a la alimentación de todos sus beneficiarios, no habiéndose generado problema alguno 
durante la administración del mismo y dando mayor énfasis en la correcta 
administración que se aplica para una ejecución eficiente. 
 
Bajo este tamiz, en la investigación titulada “El estado mexicano y su combate a la 
vulnerabilidad social del tipo familiar; un análisis de eficiencia del sistema nacional 
para el desarrollo integral de la familia”, del autor Macías (2014), concluye que el este 
tipo de programa de complementación alimentaria para la niñez, no solo debe verse 
como una solución a problemas nutricionales y que favorezcan al crecimiento sano e 
integral de los infantes, sino también como una oportunidad para los padres en su 
inserción social y poder ver esta ayuda como un incentivo para salir adelante con su 
familia. 
 
Por su parte Chávez (2015), en su investigación titulada: “Gestión municipal del 
programa del vaso de leche y el suministro de alimentos Villa María del Triunfo 2014 -
2015”, concluye que se debe implementar diversas directivas en las que se programen 
talleres para los funcionarios involucrados en el programa del vaso de leche para lograr 
una correcta aplicación del programa en su desarrollo y su distribución. 
 
En este sentido, la Convención de los derechos del niño (2016) señala que el Estado 
debe velar por la protección de la salud y alimentación de la niñez, por lo que es 
obligación de informar a los comités respecto de este derecho para que no sea afectado 
y se desarrolle de una manera adecuada cumpliendo el objetivo del enfoque a cerca de 
la necesidad de establecer un entorno protector. 
Asimismo, de lo investigado y tomando en consideración lo expuesto por aquellas 
personas ligadas al tema de investigación, se puede apreciar que el derecho alimentario 
de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016-2017, se ha visto mermado por 
diferentes factores de índole administrativo, puesto que no se ejecuta de manera idónea 
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este programa, pese a la existencia de diversa legislación existente, como es la Ley 
27470 artículo 4.1, que establece que este programa debe ser ejecutado de manera 
diaria, en su párrafo tercero, se establece “El Programa del Vaso de Leche deberá 
cumplir con el requisito que exige un abastecimiento obligatorio los siete días de la 
semana a los niños”, sin embargo esto es algo que no se cumple debido a lo expuesto 
por las personas entrevistadas, las mismas que están estrechamente ligadas por ser 
Presidentas de dicho programa. Entonces, surge la preocupación de cómo hacer para 
que el presupuesto destinado, cubra la totalidad de la ración alimenticia diaria.  
 
SUPUESTO JURIDICO ESPECÍFICO 1: 
La deficiente administración del presupuesto del Programa del Vaso de Leche 
afectó el derecho alimentario de la niñez del distrito de Comas en los años 2016-
2017. 
 
Al respecto Abanto, Anchaigua, Caycho, García, Palomino, Sánchez y Vergara (2018), 
señalan que el presupuesto designado para la implementación del Programa del Vaso de 
Leche en el distrito de Comas en los años 2016 – 2017, no llegaron a cubrir con las 
necesidades de todos los beneficiarios, puesto que la ejecución del mismo no se realiza 
de manera diaria y durante todo el año como lo estipula la Ley 27470, además no existe 
o al menos no se evidencia la participación en la fiscalización de la administración del 
presupuesto designado, lo cual recae directamente en la adquisición de malos productos 
y la imposibilidad de poder incorporar mayor cantidad de beneficiarios al programa; 
contándose en el año 2016 con 116,573 beneficiarios y en el año 2017 con 113, 785, 
información recopilada por la sub-gerente del Programa del Vaso de Leche. 
 
Por otro lado, Paulino (2018), señala que el presupuesto designado logró con cubrir 
todas las necesidades de aquellos beneficiarios con los que cuenta el programa, al 
menos con los de la primera prioridad, además recalca que el presupuesto en el año 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Determinar de qué manera la administración del presupuesto del Programa del 
Vaso de Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en 
los años 2016 - 2017. 
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2016-2017 no varió lo cual imposibilita la incorporación de mayor cantidad de 
beneficiarios al programa, por lo tanto, se administró el presupuesto de manera eficiente 
y transparente bajo su punto de vista, puesto que se entregaba los reportes trimestrales a 
la Contraloría General de la República, sin mediar cuestionamiento alguno. 
 
Bajo este tamiz, Palomino (2015) en su investigación titulada “Recursos presupuestales 
y su relación con la eficiencia en la gestión del Programa del Vaso de Leche en la 
municipalidad distrital de Magdalena del Mar, 2015”, concluye, que al no existir una 
relación directa entre el recurso presupuestado y el cumplimiento en la entrega de las 
raciones alimenticia diaria a los beneficiarios que integran este programa se debe de 
entregar las raciones de forma diaria y listas para su consumo como lo establece la Ley 
N° 27470. 
 
En este sentido es que Meza (2016), en su investigación titulada “Población beneficiada 
del programa del vaso de leche por participación en los periodos 2004-2013”, nos hace 
inferir que el presupuesto designado debe cubrir a todos los beneficiarios, sin embargo, 
estos beneficiarios deben de ser personas que cumplan con lo exigido por ley para 
pertenecer a este programa, debido a la incorrecta focalización aplicada es que muchas 
personas que deberían no integrar este programa, aún siguen recibiendo dicho beneficio, 
lo cual restringe el derecho a otros usuarios a pertenecer al mismo, motivo por el cual se 
genera un estancamiento en el crecimiento de la correcta implementación del Programa 
del Vaso de Leche en el distrito.  
 
Al respecto el MIDIS (2003), en su libro política social del Estado nos señala que el 
Estado debe incluir programas que estén focalizados en educación pública, atención de 
salud, alimentación y desarrollo que sean brindados a la comunidad para los sectores de 
extrema pobreza, por lo consiguiente menciona que éstos reciben mensualmente un 
presupuesto con la cual se van a desarrollar dentro del territorio regional 
 
Por tales consideraciones, es que se puede incidir que el programa del vaso de leche en 
el distrito de Comas en los años 2016-2017, cuenta con problemas administrativos y a 
su vez con problemas de gestión, no solo porque no se puede administrar de manera 
idónea los recursos presupuestados y evitar así una vulneración al derecho alimentario 
de la niñez en el distrito, sino porque a medida del paso del tiempo la demanda de los 
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beneficiarios incrementa, por lo tanto, se debe incrementar el presupuesto designado, sin 
embargo, no es algo que se haya realizado de manera equitativa al transcurrir del 
tiempo, ya que conforme se expone y se advierte de los contratos de dichas licitaciones 
en los años 2016 -2017, existe desproporción entre el gasto que se realiza y el gasto que 
se debió realizar por el precio de los insumos en el mercado. 
 
 
SUPUESTO JURIDICO ESPECÍFICO 2: 
La irregular selección de los proveedores del programa del vaso de leche del distrito 
de Comas afectó el derecho alimentario de la niñez del distrito de Comas en los años 
2016-2017, toda vez que no se cumplió con los criterios de evaluación mínimos 
establecidos en el artículo 4.1 de la Ley N° 27470. 
  
En este sentido, Abanto, Anchaigua, Caycho, García , Palomino (2018), concuerdan que 
existe irregularidades en la selección del proveedor de los insumos, ya sea por el precio 
elevado de los insumos adquiridos o por las barreras burocráticas que se plantean para 
postular a dicho proceso, aunado a ello concuerdan, que dicho proveedor solo abastece 
de insumos 4 días de la semana y no los 7 como lo establece la Ley, lo cual es 
totalmente incorrecto y dicha acción atenta directamente contra el derecho alimentario 
de la niñez; luego, se menciona que los productos no serían de buena calidad por lo 
tanto se refuerza la ración alimentaria con hojuelas, lo cual no es totalmente correcto, 
puesto que luego se presentan problemas en la preparación  
 
Por otro lado Sánchez y Vergara (2018) aluden que la entrega se realiza correctamente, 
pero solo durante 4 días de la semana y durante los meses de marzo a diciembre, 
brindándose así insumos de buena calidad, de acuerdo a la licitación, correspondiendo a 
leche y hojuelas, que al brindarse de manera simultánea, contribuyen a la alimentación 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
Determinar de qué manera la selección de los proveedores del Programa del Vaso 
de Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los 




de los niños, desconociendo si se produjeron problemas alimenticios por suministrar 
dichos productos. 
 
En este sentido, Paulino (2018) señala que los productos son de buena calidad y según 
lo establecido con la Ley, esto es, respetando los valores nutricionales mínimos, 
condiciones de procesamiento, porcentaje de componentes nacionales y preferencias de 
los consumidores beneficiarios; en consecuencia, los proveedores lograron la buena pro 
por cumplir con todas las bases establecidas en la Ley, no habiéndose presentado 
problema alguno en los insumos. 
 
Bajo este tamiz, Leaño (2007), en su investigación titulada “¿Dónde está lo social? Un 
acercamiento a las posibilidades de desarrollo en lo pequeño”, concluye en que este tipo 
de programas sociales cuenta con un gasto de operatividad muy alto, brindando a su vez 
poca posibilidades de construir economías pequeñas en la sociedad, motivo por el cual 
no se debe generar una dependencia con ellos, debiéndose generar incentivos al hombre 
para que genere sus propias condiciones y desarrolle actividades que le permitan ser 
libre y sostenerse en un futuro. 
 
Asimismo, de lo investigado y tomando en consideración lo expuesto por aquellas 
personas ligadas al tema de investigación, se puede apreciar que el derecho alimentario 
de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016-2017, se ve mermado por la 
selección de los proveedores del programa del vaso de leche, toda vez, que conforme se 
puede apreciar no se estaría suministrando los debidos insumos y peor aún con las 
condiciones que justifiquen su precio, en consecuencia, esto se da origen a la falta de 
una eficaz supervisión y control del programa, más aún, si conforme se colige de las 
empresas a las que se le otorga la buena pro, son las mismas, y al evidenciar reclamos 



























Las conclusiones a las que se han llegado son las siguientes: 
 
Primero:  
Se ha determinado que el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas 
Comas en los años 2016-2017, se ha visto mermado en primer lugar, por la falta de 
implementación de dicho programa de manera diaria y durante toda el año 
conforme se establece de manera clara en el tercer párrafo del inciso 4.1. de la Ley 
N° 27470; en segundo lugar, por su alcance, puesto que se viene cubriendo las 




Se ha determinado que el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en 
los años 2016-2017, se ha visto mermada por la irregular administración del 
presupuesto designado para el Programa del Vaso de Leche, pues, en primer lugar, 
el presupuesto no ha sido incrementado en los años 2016 – 2017, por lo que no se 
cubre con las necesidades de todos los beneficiarios; en segundo lugar, se tiene la 
falta de fiscalización de la ejecución del presupuesto, puesto que, no existe la 
implementación de lineamientos eficaces de fiscalización, existiendo solo reportes 
unilaterales que emite la Sub-gerencia del Programa del Vaso de Leche, sin otro 
medio que lo contraste. 
 
Tercero: 
Se ha determinado que el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en 
los años 2016-2017, se ha visto mermado por la irregularidad que existe en la 
selección de los proveedores, toda vez que, no se brindan insumos de acuerdo al 
precio que se adquiere, más aún cuando dichos insumos se adquieren por un monto 
mayor al del mercado, conforme se aprecia en los contratos anexados a la presente; 
aunado a ello, se tiene que, durante los años 2016 – 2017, solo se ha adquirido 
insumos de la empresa NIISA CORPORATION S.A., lo cual refuerza la postura de 



























Las recomendaciones que se sugieren, producto de la presente investigación 
realizada son las siguientes: 
 
Primero: 
Se recomienda, implementar un comité de vigilancia en el programa del vaso de 
leche, a fin de la eficaz supervisión y estricto cumplimiento de la implementación 
diaria del programa, esto es, los 7 días de la semana y durante los 12 meses del año, 
y, para aseverar que los beneficiarios que son parte de dicho programa, son aquellos 
que cumplen estrictamente con los requisitos de Ley. 
 
Segundo: 
Se recomienda, destinar un presupuesto acorde al valor del mercado de los insumos, 
concordándolo con la cantidad de beneficiarios focalizados, por parte del Ministerio 
de Economía y Finanzas, o, se limite a los beneficiarios solo en la primera 
prioridad, para incumplir con la segunda prioridad; asimismo, incorporarse como 
integrante de la administración del programa del vaso de leche a un representante de 
la Contraloría General de la República para la verificación y contrastación de datos. 
 
Tercero: 
Se recomienda, que los procesos de licitación no sean de manera anual, sino cada 
dos años, dado que se reduciría los meses de inaplicación del programa, asimismo, 
se recomienda que los proveedores queden incapacitados de postular de manera 
consecutiva, debiendo establecer un proceso de selección como mínimo para la 
espera de una nueva postulación; debiéndose poner mayor celo en la fiscalización 
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“La Administración del Programa del Vaso de Leche y el derecho alimentario de la niñez en el 
distrito de Comas en los años 2016-2017” 
PROBLEMA 
Problema general: 
¿De qué manera la administración el Programa del Vaso de Leche afectó el derecho 
alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 -2017? 
Problema específico 1: 
¿De qué manera la administración del presupuesto del Programa del Vaso de Leche 
afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 - 
2017? 
Problema específico2: 
¿De qué manera la selección de los proveedores del Programa del Vaso de Leche 




Determinar si la administración el Programa del Vaso de Leche afectó el derecho 
alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 -2017. 
Objetivo específico 1: 
Determinar de qué manera la administración del presupuesto del Programa del 
Vaso de Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en 
los años 2016 - 2017. 
Objetivo específico 2: 
Determinar de qué manera la selección de los proveedores del Programa del Vaso 
de Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los 




Una incorrecta administración del Programa del Vaso de Leche afecta el derecho 
alimentario de la niñez toda vez que impide el disfrute de dicho derecho en la 
medida de lo previsto en dicho programa administrado por la Municipalidad del 
distrito de Comas en los años 2016 – 2017.  
Supuesto específico 1: 
La administración inadecuada del presupuesto del Programa del Vaso de Leche 
afecta el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 – 
2017, toda vez que, no permite que más personas se vean beneficiadas con dicho 
programa. 
Supuesto específico 2: 
La selección irregular de los proveedores del programa del vaso de leche  del 
distrito de Comas afectó el derecho alimentario de la niñez toda vez que el comité 
















- Guía de entrevista. 
Categorías  
- Administración. 
- Programa Vaso de Leche. 








GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Dirigido al Alcalde de Comas, Sub-Gerente del PVL, dirigentes del PVL 
 
TÍTULO: La administración del Programa del Vaso de Leche y el derecho alimentario de 
la niñez, en el distrito de Comas en los años 2016-2017. 
 
Entrevistado: __________________________________________________ 




1. ¿Cuál fue el impacto del Programa del Vaso de Leche en el Derecho Alimentario de sus 




2. ¿Cómo repercutiría una inadecuada ejecución en los beneficiarios del Programa del Vaso 





Determinar si la administración el Programa del Vaso de Leche afectó el 
derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 -2017. 
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3. ¿De qué manera se administraron los recursos del Programa del Vaso de Leche para 
cubrir con las necesidades de los niños en el distrito de Comas durante los años 2016-2017? 




4. ¿De qué manera se administraron los recursos del Programa del Vaso de Leche para 
cubrir con las necesidades de los niños en el distrito de Comas durante los años 2016-2017? 




5. ¿Cómo se aplicó la focalización de los niños para recibir los beneficios alimenticios que 




6. ¿Cuántos fueron los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche en el distrito de 




7. ¿Existió alguna queja relacionada al punto de la administración del Programa del Vaso de 





8. ¿Qué implementaría o qué mecanismo usaría para mejorar la ejecución del Programa del 







Objetivo Específico 1 
 
1. ¿Cuál fue la cantidad designada como presupuesto al Programa del Vaso de Leche en el 




2. ¿Qué área tuvo a su cargo el gasto del presupuesto asignado al Programa del Vaso de 




3. ¿Dicha área tuvo algún cuestionamiento respecto de esta administración presupuestal? De 





4. ¿Cuenta usted con el balance o documentación alguna que sustente el gasto presupuestal 
designado al programa del vaso de leche durante los años 2016 – 2017? Haga una breve 









Determinar de qué manera la administración del presupuesto del Programa del 
Vaso de Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas 




6. ¿De qué manera se hizo la supervisión de la implementación del Programa del Vaso de 




7. ¿Existió alguna queja en relación al punto del presupuesto? Explique brevemente de parte 
de quien y cuál fue el argumento.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Objetivo específico 2 
 
1. ¿Con que tiempo de anticipación se publican las bases del proceso de selección del 




2. ¿Cuantos potenciales proveedores se presentaron al proceso de selección de proveedores 




3. Los proveedores a los que se le otorgó la buena pro, ¿Cumplían con los requisitos 




Determinar de qué manera la selección de los proveedores del Programa del 
Vaso de Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas 




4. En caso de existir algún tipo de cuestionamiento en contra de los proveedores 
seleccionados, ¿Cuál fue el principal fundamento expuesto en contra de los proveedores a los 




5. Conforme a la Ley Nº 27470 en su artículo 4º inciso 4.1. la cual indica que en los 
procesos de selección de proveedores, el Comité Especial deberá tener en cuenta criterios de 
evaluación como mínimo: valores nutricionales, condiciones de procesamiento, porcentaje de 
componentes nacionales, experiencia y preferencias de los consumidores beneficiarios del 
presente programa. ¿Cómo el Comité especial de selección del Programa del Vaso de Leche 




6. ¿De qué manera se garantizó el cumplimiento de los requerimientos establecidos por ley 
de los proveedores del  Programa del Vaso de Leche en su distrito durante los años 2016 al 
2017? Y, ¿Qué lineamientos fueron los considerados para otorgar la buena pro a los 
















GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a las Presidentas del PVL en Comas. 
TÍTULO: La administración del Programa del Vaso de Leche y el derecho alimentario de 
la niñez en el distrito de Comas en los años 2016-2017. 
 
Entrevistado: ____________________________________________________ 




1. ¿De que manera el Programa del Vaso de Leche contribuyó con la alimentación de sus 




2. ¿El Programa del Vaso de Leche alcanzó a toda la población que lo necesitaba en el distrito de 




3. ¿Se presentó algún problema en la ejecución del Programa del Vaso de leche en el distrito de 




4. ¿Detalle la forma en la cual se hacía el reparto de la ración diaria a los beneficiarios en el 




Determinar si la administración el Programa del Vaso de Leche afectó el 
derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 -2017. 
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5. ¿Consideró importante la implementación de este programa social en el distrito de Comas en 




Objetivo Específico 1 
 
1. ¿Los insumos destinados a la ejecución del Programa del Vaso de Leche fueron los necesarios 





2. ¿Con cuántos beneficiarios del Programa del Vaso de Leche se contaba en el distrito de 




3. ¿Existió algún órgano supervisor que velara por la correcta implementación del Programa del 




Objetivo específico 2 
1. 
Determinar de qué manera la administración del presupuesto del Programa del 
Vaso de Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas 
en los años 2016 - 2017. 
 
Determinar de qué manera la selección de los proveedores del Programa del 
Vaso de Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas 




¿Los insumos se entregaron de manera que contribuyó a la adecuada ejecución del Programa del 








3. ¿Se suscitó algún problema en perjuicio de los beneficiarios con los productos brindados al 

























































GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TÍTULO: La administración del Programa del Vaso de Leche y el derecho 
alimentario de la niñez, en el distrito de Comas en los años 2016-2017. 
 
Entrevistado: Señora  Juana Gudelia Paulino Huaringa. 
Cargo: Subgerente del Programa del Vaso de Leche. 




1 ¿Cuál fue el impacto del Programa del Vaso de Leche en el Derecho Alimentario de sus 
beneficiarios en el distrito de Comas en los años 2016 al 2017?  
Se  logró dar cobertura a los beneficiarios incrementando los de la primera prioridad de 0 a 6 
años, madres gestantes y madres lactantes. 
 
2. ¿Cómo repercutiría una inadecuada ejecución en los beneficiarios del Programa del Vaso 
de Leche en el distrito de Comas en los años 2016 al 2017? 
Los beneficiarios se quedarían sin ser atendidos con sus recursos.  
3. ¿De qué manera se administraron los recursos del Programa del Vaso de Leche para 
cubrir con las necesidades de los niños en el distrito de comas durante los años 2016-2017? 
Desde el punto de vista de la transparencia.  
Realizando una distribución justa y ordenada a todos los beneficiarios del PVL prevaleciendo las 
prioridades. 
Determinar si la administración el Programa del Vaso de Leche afectó el derecho 
alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016 - 2017. 
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4. ¿De que manera se administraron los recursos del Programa del Vaso de Leche para 
cubrir con las necesidades de los niños en el distrito de Comas durante los años 2016-2017? 
 Desde el punto de vista de la regularidad del proceso.  
Con la transferencia del MEF. Se solicita los requerimientos semanales de los insumos del 
Programa.  
5. ¿Cómo se aplicó la focalización de los niños para recibir los beneficios alimenticios que 
brinda el Programa del Vaso de Leche en el distrito de Comas en los años 2016-2017? 
Empadronando a los beneficiarios en los formatos establecidos según Código, Pueblos y 
AA.HH. que pertenezcan  
6. ¿Cuántos fueron los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche en el distrito de 
Comas durante los años 2016 al 2017? 
Año 2016:     116,573  Beneficiarios         
Año 2017:     113,785  Beneficiarios. 
 
 
Objetivo Específico 1 
 
7. ¿Cuál fue la cantidad designada como presupuesto al Programa del Vaso de Leche en el 
distrito de Comas durante los años 2016 – 2017? 
 
Presupuesto 2016 12,358,547 
Presupuesto 2017 12,358,547 
 
Dichos presupuestos son anuales  para la compra de los insumos del Programa.  
 
8. ¿Qué área tuvo a su cargo el gasto del presupuesto asignado al Programa del Vaso de 
Leche en los años 2016-2017? 
Determinar de qué manera la administración del presupuesto del Programa del 
Vaso de Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas  





Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización.        Subgerencia de Logística, previo 
el requerimiento PVL.  
 
9. ¿Dicha área tuvo algún cuestionamiento respecto de esta administración presupuestal? De 
ser si su respuesta, explique brevemente cuales fueron los principales fundamentos de dichos 
cuestionamientos. 
Ningún cuestionamiento respecto a la administración. 
10. ¿Cuenta usted con el Balance o documentación alguna que sustente el gasto presupuestal 
designado al Programa del Vaso de Leche durante los años 2016 – 2017?  Haga una breve 
precisión sobre tal documentación.  
Reportes realizados trimestralmente a la Contraloría General de la República, Organismo 
Constitucional Autónomo del Estado, encargado de controlar los bienes y recursos públicos del 
país.  
Objetivo específico 2 
 
11. ¿Con que tiempo de anticipación se publican las Bases del Proceso de Selección del 
Programa del Vaso de Leche?  
Según el tiempo establecido de acuerdo a Ley. 
12. ¿Cuántos potenciales proveedores se presentaron al Proceso de Selección de Proveedores 
durante los años 2016-2017? 
             3 Proveedores. 
13. Los proveedores a los que se le otorgó la Buena Pro, ¿Cumplían con los requisitos 
establecidos en las Bases? 
Si cumplían todos los requisitos evaluados por un  Comité Especial  en el Proceso. 
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14. En caso de existir algún tipo de cuestionamiento en contra de los proveedores 
seleccionados, ¿Cuál fue el principal fundamento expuesto en contra de los proveedores a los 
que se le otorgó la Buena Pro?  
No existe cuestionamiento alguno por que cumplían los requisitos de las Bases. 
15. Conforme a la Ley Nº 27470 en su artículo 4º inciso 4.1. la cual indica que en los 
Procesos de Selección de Proveedores, el Comité Especial deberá tener en cuenta criterios de 
evaluación como mínimo: valores nutricionales, condiciones de procesamiento, porcentaje de 
componentes nacionales, experiencia y preferencias de los consumidores beneficiarios del 
presente Programa. ¿Cómo el Comité Especial de Selección del Programa del Vaso de Leche en 
su distrito siguió lo establecido en la Ley durante los años 2016 al 2017? 
Se procedió de acuerdo a lo establecido según la ley cumpliendo los valores nutricionales y 
preferencias de los beneficiarios. 
16. ¿De que manera se garantizó el cumplimiento de los requerimientos establecidos por ley 
de los proveedores del  Programa del Vaso de Leche en su distrito durante los años 2016 al 
2017? Y, ¿Qué lineamientos fueron los considerados para otorgar la buena pro a los proveedores 
del programa vaso de leche en Comas durante los años 2016 – 2017? Explique brevemente. 





Señora  Juana Gudelia Paulino Huaringa 









* La presente entrevista ha sido contestada por medio de correo conforme a la captura del correo 






GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TÍTULO: La administración del Programa del Vaso de Leche y el derecho 
alimentario de la niñez en el distrito de Comas en los años 2016-2017. 
 
Entrevistado: Tania García Morales 
Cargo: Tesorera del comité N°29 Código N° 38    




1. ¿De qué manera el Programa del Vaso de Leche contribuyó con la alimentación 
de sus beneficiarios en el distrito de Comas en los años 2016 al 2017? 
No, ha contribuido como debe de ser, el vaso de leche debe llegar para los siete 
días de la semana lo cual solo llega para cuatro días y el trabajo deficiente por 
parte de la administración no apoya en la alimentación de la niñez.  
2. ¿El Programa del Vaso de Leche alcanzó a toda la población que lo necesitaba 
en el distrito de Comas en los años 2016 al 2017? Considerar la población a la 
que está dirigida. 
No, ha alcanzado el vaso de leche a toda la población, porque el presupuesto se 
encuentra congelado y además vienen recortando a los beneficiarios como los 
ancianos, discapacitados y los casos sociales (TBC) 
3. ¿Se presentó algún problema en la ejecución del Programa del Vaso de leche en 
el distrito de Comas en los años 2016 al 2017? 
Por supuesto que sí, desde  mucho tiempo el Municipio no cumple con entregar 
todo el año el vaso de leche, solamente se recibe de mitad del mes de febrero a 
mitad del mes de diciembre y esto es frecuente todos los años. 
4. ¿Detalle la forma en la cual se hacía el reparto de la ración diaria a los 
beneficiarios en el distrito de Comas en los años 2016 al 2017? 
Determinar si la administración del Programa del Vaso de Leche afectó el 
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En el distrito de Comas, la preparación y reparto se realiza según las tazas 
de cada beneficiaria, el producto es el combinado, ósea hojuela con leche, 
del cual, no se debe de realizar este tipo de preparación porque al combinar 
la leche con la hojuela disminuye la absorción del hierro. Y no alimenta a los 
niños.  
5. ¿Consideró importante la implementación de este programa social en el 
distrito de Comas en los años 2016 al 2017? ¿Por qué? 
Es importante la implementación del programa, pero desgraciadamente 
desde la Municipalidad y la administración del vaso de leche, no hay una 
conciencia social de poder hacerlo ya que el programa esta politizado y las 
dirigentas se coluden con el alcalde y se permite muchas irregularidades, no 
se respeta los padrones del sisfoh, ya que cada semestre salen beneficiarios 
pero no permiten el ingreso de nuevos integrantes. 
 
Objetivo Específico 1 
 
1. ¿Los insumos destinados a la ejecución del Programa del Vaso de Leche fueron los 
necesarios para cubrir las necesidades de todos los beneficiarios en el distrito de 
comas durante los años 2016-2017? 
Los insumos destinados no tienen una fiscalización adecuada, ¿como es posible que 
un tarro de leche sea para 6 vasos de leche y este tarro del vaso de leche es un 
producto aguado que no alimenta al niño, menos al anciano 
2. ¿Con cuantos beneficiarios del Programa del Vaso de Leche se contaba en el distrito 
de Comas en los años 2016-2017? 
Aproximadamente se contaba con 120 mil beneficiarios. 
3. ¿Existió algún órgano supervisor que velara por la correcta implementación del 
Programa del Vaso de leche?  
Si, la Contraloría, observando que la Municipalidad no está cumpliendo con entregar 
el producto a los beneficiarios los siete días a la semana como lo indica la Norma. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la administración del presupuesto del Programa del 
Vaso de Leche afectó el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Comas 
en los años 2016 - 2017. 
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1. ¿Los insumos se entregaron de manera que contribuyó a la adecuada ejecución 
del Programa del Vaso de leche durante los años 2016 al 2017 en Comas? 
Con respecto a los insumos la Municipalidad ya tiene su proveedor elegido, a 
pesar que nos llevan a la degustación para elegir el producto adecuado siempre 
sale el proveedor que a la Municipalidad le conviene “NISA” con el respaldo de 
las dirigentas distritales. De esa manera es, este producto que contribuye a la 
desnutrición de la niñez del distrito de Comas.  
2. ¿La calidad de los insumos entregados eran los adecuados? Detalle las 
características. 
El tarro de leche es aguado y la hojuela a veces es de mala calidad porque en 
algunas ocasiones se espesa demasiado, es por tanta soya o poca, el producto 
sale aguado y la hojuela se asienta en el fondo del vaso.es donde se pierde todo 
el valor nutricional a la niñez. 
3. ¿Se suscitó algún problema en perjuicio de los beneficiarios con los productos 
brindados al Programa del Vaso de Leche en el distrito de Comas durante los 
años 2016 al 2017? 
Claro todo el tiempo hay problemas, ya las beneficiarias prefieren comprar su 
tarro de leche en las tiendas que cuestan s/.3.30 y que es de mejor calidad, que 
lo que compra el Municipio a s/.3.70, y esto con lleva a la deserción de 
beneficiarias del programa. 
 
 




*Entrevista remitida por correo electrónico, conforme se aprecia en la captura de pantalla que se anexa 
luego de la presente. 
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